Produits Agricoles. Produits Vegetaux. Apercu des montants compensatoires monetaires. Annee 1982 = Agricultural products. Vegetable products. Overview of monetary compensatory amounts. Year 1982 by unknown
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1GN1NGS8ELOE8 (FORORDN. (E0F) N° 974/71) 
GLEICHSBETRAEGE (VERORDN, (EWG} N° 974/7i) 
:i:',lAiI:<.; ~:i:rirr:,:;1 rcr:A(KA;J (ECK) ,.:p:rn 9?d/71) 
ETARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL, (EEC) N° 974/71) 
MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES <REGL, (CEE) No 974/71) 
IMPORT! 1H COMPENSAZIONE (REGOL. (CEE) NO 974/71) 
COMPENSERENDE SEDRAGEN (VERORD. (EEG) NO 974/71) 










DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 1--------------.--·---1· -- ·----- .---------,---,r----,,---........j 24/2/82 1/3/82 6/5/82 :20/5/82 16/6/8i 118/82 N° TARIFAIRE/NO DU REGLEMENT 
396/82 481/82 1071/82/ 1235/82 1528/8, 2076/8, 
I MONTANTS A OCTROYER. A.L'0IMPORTATI0M'ET A PERCEVOIR _A L'EXPORTATION 
1u.u1 A 610,8 ~ -
i 









198,6 1 -=r 246,3 264,7 
10.01 B Il 
- - 295,S ·: -=; 366,4 397,5 
10.02 559,2 <-7 181,8 --=r 225,4 238,8 
10.03 t 10,05 B +- 1546,0 
~7 177 ;5 --=;, 220,1 238,8 
23.07 B 1 c) 1 (9)t 
23,07 B l c) 2 (8) (9) 
10.04 525,3 
..---:y 170,8 ---:Y 211,8 229,8 
10,07 B + 10,07 C 537,5 
--=; 174,8 --=7 216,7 238,8 
11,01 A "75,1 
_ .. -c..-7 1252,o 1 --=-J 312,5 326,7 
11,01 B 1702,1 
..-,--7 1228,5 ·--"7 283,3 290,5 
11,02 A 1 a) 1211,0 
-7 393,7 ; --=1 488,2 522,9 1--·-+---+---+---+--,--1 1--------------;-----;-----r---, 1 
11.02 A 1 b) 837, 1 --7 272,2 . -7 337 ,5 352,9 i 
~------------""'+----t-----t-----i, --- --t----r,-----t--
11.01 c t 11.02 Ave+ ____ s_s_6_,_9--r_-_ 7---t-1 .~ _ __:--_=J--.:.i·-=2:=.24::,,~s~_!2:.:::4::..3'-!.·6'----1f----i,----,i----ii-----11----1 
11.02 B I a) 1 4-11.02 B Il C.f. 
U---+----l---+~--,---+---+---+--t---t--+-----ir----; ·• 
11 • 02 C V t 11 • 02 D Il I t-
11,02 D V t 11,02· E l a) 1+ 
11.02 F 111 f, 11.02 F V 
11.01 D + 11.02 B I a) 2 aa)+ ~ 535,8 -7 174,2 --7 216,0 234,4 
l-------------1--l---+---l-__:!___+---J-:-__:-1f---t---t---+----t----t--·---+----1 
11.02 B I a) 2 bb) +11.02 C IVr 
Ll--.....l.....--l---l----4---t---+--+----ir---+---t--""-1--î 
11.02 DIV t 11.02 E I a) 2 
-1-----+----+------~---- ~ ·--- i,,--,---~· --- ------·-t----·-·--·-·· ·········--·-
11.02 F IV 
11.01 E 1 "64,6 
11.01 E Il ~45,7 
ex 11.01 G (1) + ex 11.01 G (2) + ' 548,2 
ex 11.02 A VII (1) f- ex 11.01 A Vil (2)+ 
ex 11.02 B Il d) <1> +·ex 11.02 B ll d C2 
ex 11.02 C VI (1) i- ex 11,02 C VI (2),jl, 
ex 11.02 D VI (1) ,f ex 1.1,02 D VI (2)+ 









-=J 99,1 197,5 
178,2. 
-~ 221,0 243,6 
.. ·-----. . ·-·-t----1 
1-.:"::,x~1~1:.o::.:2:..:·::._E__:I:..:1:.....::.d>:__:2_c:.:2:_:>,._:+-:..__ ______ ---:lt-----:-t----t-'--T--î-- · --~--'-1-----+----+-----+--------1 
ex 11,02 F VII (1) f-ex 11~02 F VU '<2>,.:.c·l.1-----1-...:_-+ _ __:+---+---l---i-----t---t--î--î-1 
11.02 A n .,...11.02 a 11 b.... LL---.!'.-1~0,~3'--1--=--=.J:=r~. +"~ss~,~4--1-' _....:=;:,~F22~9'..!.,.:...9-t:::24~3'..!.,6:::__t---t---:-1r-î-'--î--i 
1--11_._02_c_1_1_.,,._1..,.1_.0_2_0_1_1_+ __ '----·--!..---~---+-~+---+---t------J---i-:-~--t~-1 --~:--;--, 
11.02.E 11 b) t11.02 F Il 
11.02 A III "64,4 9 ~48,5 ~ 308,2 334,4 
11.02 A IV 35,4 ·--=-; b9,1 L----"?' 296.5 321-7 
1 Î ' 11.02 A V a) 1 (3) 819,1 !~ ~66,3 ! _ 7' 330,2 :348,7 , 1 
1-.,,;.,1,-.""'o.,,-,2A,....,..v-a""">-'71-c,..,47)-'---.,-----+---~-.7;:;,3:;3,-:;6;-- ! -. -=;, ~38,5 • __::;J ,295,8 !312,5 
1 
i __J___ __ i ____ ~ 
\h-02 A V a/2 __ . ---:S19~--~-~ ~-L?~~,.i'-'.· --~ .. L~:~~34V ... '. _____ L-.-t--- _____ [. ------....---;! 
1--,,-,,1 . ...-1,-.,u....-..::B..-"T-.Ib:-a/'•1-----------·-··· ,-----764),--·-7 .248,5 -=;>: 308,2 334,4 : 1 ! • 
2. 
IGNINGSBELOEB (FORORDN. (E0F) N° 974/71) MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES (REGt, (CEE) No 974/71> 
GLE!CHSBETRAEGE (VERORDN, (EWG) N° 974/71) IMPORT! Dl COMPENSAZIONE (REGOL. (CEE) NO 974/71) 
:r',IAiI:<.!. s:i:nrr<,,. ïC:ëA(KAiJ (ECK) ,:.pr13 S?d/71) COMPENSERENDE BE~RAGEN (VERORD. (EEG) NO 974/71) 








AARET - JAHR - ETO[ - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1982 FB/ FLUX 1oopkg 
PAYS BELGIQUE/LUXEMBOURG 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 24/2/8, 1/3/82 6/5/82: 20/5/8 16/6/8g 1/8/82 
NO TARIFAIRE/NO DU REGLEMENT 396/82 481/82 107118? 1235/82 1528/8b 2076/f~ 
1 MONTANTS A OCTROYER A L'1 IMPORTA0Tl0N ET .A PERCEVOIR A ~'EXPORTATION 
11,02 BI b) 2 1 735,4 ~ 239,1 • -----'-7 296,5 321,7 
...... l --'--+----+----+---+---+----+---+---.1 
623, 1 ---9 202,6 --'?' 251,2 270,0 11 .02 BII a)-f11. 02 CI + 
11.02 Dl -f11.02 EII a) 
11.02 FI 
--------------'-+-----------+~~--t----h;....-,.--t--,,,...---.---+---+---+----+---+-----1 11.02 C III 873,7 __ 7 284,0 ,--"7 352,2 362,1 
11.02 EI b) 1 764,4 ~=-? 248,5 308,2 334,4 
11.02 El b) 2 945,5 307,4 381,2 413,6 
11.02 EII cl 600,6 195,3 242,1 262,7 
11~02 G I 458,1 
--~ 
148,9 184,7 198,6 
11,02 G Il 163,8 53,3 
-? 
66,0 77,7 
11.07 AI a) 1087,3 .~-=; 353,5. J -~7 438,4 471,2 
11.07 A I bl 812,4 ---=:y 264, 1 ,~-7-· -+-3-27-,-5-,-3-5-2,-1---1·---+-L---------------+----+---- .___ _ --·1 ·---~- --------1------1-----1 
1-__:.1,;_1 ":..:0:..:.7_A,;__:I~I.;..a:..:.> ________ !---"----!-9-7_1,c..9_,_-=._-=:· .. _?4 316,0 i _._-·-._-=J_----1_3_9_1,_8_ 425, 1 l-----,,---11------11--------11-----1 
11.07 AII b) 726,2 -----9 236,1 ~ 392,8 317,7 {-------1----+----+----+--~ 
.______,_1..:.:1.e.::oc.:.1---'B=--=:...._--------+----!-3-4---'6,,__4 ____ 7_+-l 2--1-s.:._,2 ___ 341,2 310,2 
----1---+------+-11.08 A I (5) 738,5 ---=? 2~--~ 297,7 323,2 
----'-------l--------l--------l--------l--------li----------l--------li------,-t 
11,08 A lII (5) 894,5 -------=p 290,8 i -------=1 360,6 387 ,4 
11,08 A IV C6) 738,5 ~ .240,1 ---7 297,7 323,2 
11.08 A V (5) 738,5 ·--'=;/ 240, 1 --'=/ 297, 7 323,2 
11.09 1217 ,4 ---"y 395 ,8 --? 490,8 527,2 
17 ,02 BII a) (7) 963,5 ~ 313,3 ---f 388,4 421, 7 
17.02 BIV bl (7) 738,5 _____:::_? 240, 1 ~::;, 297,7 323,2 
17 .02 FII a) 1007,5 ___:_"77 327,6 -- -==;1 406,2 440,9 1-...:..:...:.:.::._:..:.:..:::. ___ ___;_ ___ +----+--+---+:::-::-::---=---+------'-li-------ii-------l------·-------l------+----+---.-I 
17.02 FlI b 704,3 ----'?' 229,0 __ 7 283,9 308,2 
21.07 fII ,r.>o,) _____::::;, 1240,1" _q t!.'lt,f .lt!..l,2 
23.02 AI a) I 153,3 __:;;, 49,8 ---=, 61,8 89,1 
. 23.02 AI b) 493,9 -9 160,6 199,1 215,3 
23.02 AU a) 136,2 ·-=il' 44,3 54,9 89,1 
23.02 A II b) 544,9 ---'-7 172,2 ~ 219,7 237,6 
1---2-3-.-03_A_l-----------t---- 978,2 
=? 318,0 394,4 428,1 
, 23.07 Bl a) 1 (9) + 
23.07 BI af2 (8) (9) 
.____ _________________ _ 
23.07 BI bl1 (9) .,.. 
23,07 BI b) 2 (8) (9) 
87,4 --7 28,4 35,2 
-----· -·-···- ... ____ '._ -L -·-. - -. -
273,0 -----=J7 88,8 1 -7 110, 1 
38,2 
.... - .... --·----- ~---~---1 
119,4 
---l-----+----+-----+---+----1 
II COEFFlCtENTS ------- ,.:__ 
i1,081 1,081 l 1,02s ] ,,o~s ~;; l,,~1 J 1 1 
1 i ! l ·] 1 
~-------------+---'-----,---.---+ • · - 1 ' • 1 
. ' i ! 1 1 ' ' 













GLEICHSBETRAEGE (VERORDN. (EWG) N° 974/71) IMPORT! Dl COMPENSAZlONE (REGOL. (CEE) NO 974/71) 
:i::.:Ai!:'< . .; :::!::JT!:<.A îCEA(KAII (ECY-) ,:p:G S?<l/71) COMPENSERENDE 8EDRAGEN (VERORD. CEEG) NO 974/71) 
ETAR.Y COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) N° 974/71) 
AARET - JAHR - ~TC[ - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1982 DKR/1000~· 
PAYS DANMARK 
·DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
ND TARIFAIRE/NO DU REGLEMENT 481 /82-807 /82 
I MONTANTS A OCTROYER A L'IMPORTATION. ET A PERCEVOIR A L'EKPORTATION 
10.01 A 
10.01 B 
10.01 BI 26,35 
10.01 B II 39.20 
10.02 24,12 
10.03 ..+ 10.05 B + 23,55 
. 23.07 BI cl 1 C9) +-
2'Ln7 l>T r \ :, fll.HQ), ___ --'-'--1----i----i,.---+---+---+---+---i---l---1---i---1----1 
10.04 22.66 
10.07 B + 10.07 C 23,18 
11.01 A 33,43 
11.01 B 30,31 1 , 
11.01 Cf11.02 A V b)~ 
5, :,4 ! 
R-36,11 1 ·---~--24,02 11,02 AI b) 
·---· -
' 11 n, AT ,.\ •..1.11 n, A TT r. 
1 
1 
11.02 C v,f11.02 D Ill+ 
11.02 D Vt11,02 El a) 11" 
11.02 F III+11.02 F V 
11.01 1>+11,02 BI al 2 aa>+ 23,11 
11,02 BI a) 2 bblt11.02 C IV+ 
11.02 D 1v+11.02 Et al 2+ 
11,02 F IV 
11.01 E l 32,97 
11.01 E II. 10,60 
' ex 11,01 GC1ltex 11.01 G (2)+ ~3,65 1---.:....:......:....:..:..::..:........:...:.___:_:____:_ __ --t 
ex11 :02 AVII 0(1>'tex11.01 ~À_!V!'._!1,!1~(2:.!Jj:..__~~---lf----1---1---t---j---j---t---t---î--î--, 
ex11.02 Blld)(1 )fex11.02 BIId(i!)fU---+--.J---+---l----1~---f---+---t----t---1 --1 - 1 
ex11.02CVIC1)tex11.02CVI (2)+-
eM11.02DV1(1)fex11.02DVI (2)+ 
eM 11.02 E Il d) 2 (1)+ 




11.02 A ILf11.02 B 11 b + · ~4,60 
11.02 C llt-11.02 D Il+ 
11.02 E Il b)411.02 F Il 
->-•L--L--i---1--1 --1~-+--t---r---t----r~-1 - 1 -T1, 
·11.02 A. III 32,97 
11.02 A IV ·-------;,-~1_,_12_-1;--·:·~-+-t----+----4-
1
----t--t---·-1----4---+---1: 
~-=~.:.~.:.::~:.::-:-:-:-;-:-~:-~------ ~~_:_:: __ ~=--~ : , - i -r-. __ _;_1 _ -+I---+----.-
: j 1 1 
11,02 AV a/2 -~l3 _____ ._:_ ____ L ______ ·--r--~-------~--~--~ 
11.02 BI b/1 32,97 i 
i 
1 







IGNINGSBELOEB (FORORDN. (E0F) N° 974/71) MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES CREGL. (CEE) NO 974/11) 
5LEICHSBETRAEGE (VERORDN. (EWG) N° 974/7i) IMPORT! Dl COMPENSAZIONE CREGOL. (CEE) ND 974/71) 
:r:.: . ;;::<.; :::!:::TI:<.~ ;;::;:,;,( KAîl ( e:c~) ,:p:1:1 9?'1/71) COMPENSERENDE BE!lRAGEN (VERORD. (EEG) NO 974/71) 








AARET - JAHR - ~TG[ - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1982 DKR/1000kg 
PAYS DANMI\RK 
.nu 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 1/3/82 AU 5/4 
ND TARIFAIRE/NO DU REGLEMENT 481Js2 -ao7µ32 
I MONTANTS A OCTROYER A L'IMPORTATION ET A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
11.02 B I b)2 31,72 
11.02BI1 a)f11.02C I + 26,88 ! 
11.02 D I,f,11.02 EII a)+ 1 
·' 
11.02 f I ' 
' 
11.02 C Ill 37,68 
' 
11.02 E I b)1 32,97 1 
11,02 E I b)2 40,78 
11.02 E II C 25,91 
11.02 G I 19,76 
11.02 G Il 7,07 
11.07 Al a) 46,90 1 
11.07 A I b) 35,04 T 
1 
11.07 A Il al 41,92 
···--· 11.07 A II b) 31,33 
-
.1 
11.07 B 36;51 1 . 1·-1-- -
' 11.08 A l (5) 31,86 
11.08 A Ill (5) 38,59 1 
11.08 A IV (6) 31,86 
11.08 A V (5) 31,86 
11.09 52,51 
17.02 B II a) (7) 41,56 
17.0Z B V bl (7) 31,86 
17 no < TT •' I."< I.A 
17.02 F ll b 30,38 
21.07 F Il 31,86 
23.02 Al a) 6,61 
23.02 Al b) 21,30 
23.02 A 11 al 5,88 
23.02 A II bl 23,51 
23.03 Al 42,19 
23.07 BI al 1 (9l + 3,77 
' 
1 1 (8) (9) 23.07 B l 11/2 
··-
___ .. l 
--~-- !-----····- . ···----·----i,,-------------- ---- -·--
- ---
23.07 B I :bf1' (9) i" 11,78 1 
23.07 BI b/2 (8) (9) 
II COEFFICIENTS 
-·-1 --1---- -,------i 1 
1 1.018 ! 1 1 
i ! : 1 1 j 1 
' 
-t---+- l ! j 1 ' l 
----~---·--·-- : ·- [ 1 1 1-··· ! i L_ 
·--· - -----·-











GLEICHSBETRAEGE CVERORON. CEWG) N° 974/71) I~PORTI.Dl COMPENSAZIONE (REGOL. (CEE) No 974/71) 
:i::,,;.r::<.~ ë:ë:,!:::TI".A ïCU.(KAtJ (ECK) P.Pia 9?d/71) COMPENSERENbE BEDRAGEN (VERORD. (EEG) NO 974/71) 
ETARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) N° 974/71) 
. 
AARET - JAHR - ETOl: - YEAR - ANNEE·- ANNO - JAAR 198i? DM/100Dkg 
PAYS' 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 






10.03 + 10.05 B+ 
23.07 BI c) 1 C9>+ 
23.07 BI c) 2 (8) (9) 
BR DEUTSCHLAND 
8/10/81 1 /3/82 20/5/82 16/6/S".21/8/82 
~ j 
2901/81 1a1m2 1235/82. 1528/Be2076/82 
' I --·· ,,.;,;-;-::;I A ·--·-:., 'R A l In PnRTATUJN ET A OCTRDYEI A L' EXPORTATrn ~ 
40,76 _, ' 
- - 1 -
60,63 ' 
-
- - 1 -
- 39,28 --=; 55,00 1 42,98 
-
58,44 
-7 81,82 _I 64,54 
1 37,31 35,96 ~ 50,34 38,78 
36,43 35, 12 
--=J 49,16 38,78 
l-'-1;..:0:.::•.::.04.;..___ _________ ---Fc:L:'-"---fc=.L.'-'---j---~-t-4""'7.cc._29~t-3~7~._3_1--j-----t----t---1-·---t----t----+----1 35,05 33.78 
0.07 B + 10 07 C 
11.01 A 
11.01 B 
11.02 AI a) 
11.02 AI b) 










-=j1 l 1.a -.o "IR,.,~7.B-t----+---+---+---+---+----+----1 
·--=r 69,78 153,05 
'---l---l----l·----1----1,----1,-----1,----
63,27 47,17 
~ 109,04 i 84,90 1 
--+---··f>-~-----+---+---+---+----1 
---=? 75,37 57,30 
1 --,-----1----1----+----t----t-----t----,,~ 
11.01 Cf 11.02 A V B -r ·--==? ! 50, 14 . 39,56 
-1+--=:.---+_;:,---+---+ 37,16 35,82 
11.02 BI a)11-11.02 B II c+ 
11.02 C Vf11.02 D III+ 1 1-'--------------- -H----+---+----+----+-----+--·- ----·- _ _, ____ --
11.02 D Vf11.02 E I a) 1• j 
11.02 F·IIIt11.02 F V 
11.01 D,f,11.02 BI a) 2 aa) + 
11.02 BI a) 2 bb)f11.02 C IV+ 
11.02 D IVf11.02 EI a) 2+ 
11.02 F IV 
11.01 E I 
11.01 E II 
ex 11.01 G(t>fex 11.01 G(2).+-
ex 11.02AVII(1)fex11.0, AV!I (2)+ 
ex11.02 BI!d) (1)fex11,02 BI1d(2>+ 
35,75 34,46 ---=J 48,24 38,05 
' 
si,01 49,16 
""""7 6il,si 54,29 
16,39 .15,80 .....---==j 22, 12. 17,45 
36,58 35,26 
--=; 49,36 39,56 
H----+----+---1---- e-- ---+----t---·--+-----+------t-----1--------1 
ex11.C:! CVI<Hfex 11 /02 .CVI (2>+ IJ----+---+----+---f---f---j---j----t----J---î--1 - 1 
ex11.02 DVI(1)ifex11.02 D VI (2)+' 
ex H .02 E II d)2 (1) +-
ex11.02 E II d) 2(2) + 
ex 11.02FVII(1)+ex11,02FVII (2) 
11.02 A IIf11.02 B II b+ 
11.02 C II+-11~02 D II+' 
11.02 E II b),t, 11.02 F II 








49,07 47,29 --7 1 66,21 1 52,23 1 
_;:_-=.::._ _______ '-----t-5~4,~6-51 (-!_.2--,6-8-j_~ ~-73,75 ! ~6~62 __ 1 j 1 ! ---+-----1 
48,95 47,~8 i .....,-7_, 66,05 . 50 74 : i __ i --l----+--i----_...+---~ 
.11.02 A Ill 
11.02 A V a) 1 (3) 
----------··· 54~65 -·:;,,68 . -7 73~5 -~;~:a_i=~--=-::·:=~ _______ __l ___ _l_ __ J_ ______ _,! 
---------- ------· ' ' i i i 
~1,01 49,16 "Y .68,83 54,29 
11.02 A V a) 1 (4) 
11,02 A V a/2 
-
11.02 B I b/1 b 
1869/Vr/79 





GLEICHSBETRAEGE (VERORON. (EWG) N° 974/71) IMPORTI DI COMPENSAZIONE (REGOL. (CEE) NO 974/71) 
s:,.;,::, . .; -~::::;n'<'. . .'.I rc;;:;,,(KAfi (Ec,:) ;p:o '.fliJ./71] COMPENSERENDE BEDRAGEN (VERORD. (EEG) NO 974/71) 
ETARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) N° 974/71) 
AARET - JAHR - C:Tm: - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1982 DM/1a00 kg 
PAYS 
DATED'ENTREE EN VIGUEUR 
N° TARIFAIRE/NO DU REGLEMENT 
11.02 BI b)2 
11.02 B Il al/11.02 CI 
11.02 D I/11.02 E II a) 
11.02 FI 
11.02 C III 
BR DEUTSCHLAND 
8/10/! ~ 20/5/82 16/6/82 1/8/82 
2901/81 ~,!1235/82/1528/82 2076/82 
l MONTANTS A PERCEVOIR A L'IMPORTATION ET A OCTROYER. A L'EXPORTATION 
49,07 47,29 
41,57 40,07 
~ 66,21 : 52,23 
...--=r 56,10 ·,:-4-3-=-,-8-4--+·~----i---+----+----l---~~-----l------1 
,---+----+----+----+---+---1----1-----1 
,----.---,----..---- ···- ----
----+----!------+------+-----+--- ........__._ -·----+----+----+----l 
58,29 56,19 78,66 · 62,05 
1 
-------------t----+----+·----+---,---+--- -+---+----+----+----+----1-----1 
11.02 E I b) 1 51,01 49,16 
-------------+----+c---·-+-
~ 68,83 54,29 
11.02 E I bl2 
11,02 E II C 
63,09 60,81 ·--"37 85, 13 6 7, 15 
-·-------+-'------l---'-----1---+---"----+-_::.__-·+---j----- ---~---+----+---1-----' 
~0,03 38,63 __:::;;; 54,08 42,66 
11.01 G I 130,57 29 ,46 ~7 41,25 32,24 
11.02 G li 10,93 10,54 14,75 11~63 
11,07 A I a) 172,55 69,93 ~ 97,90 l 76,51 
11.07 AI b) 




7_3_,_1_s __ j~.7,.11 _ 1 ____ ,..l __ -+-----+----+-----f---....j 
64,85 62,51 ,_:_---=-4 87,51 _-69~:i==·-'F·._J ____ ....... ----+· 
11.07 A II b) 
1---------------+'6_8_,4_6_+-4_6,_7_1_ -+------;7-~5 ,3: ___ ~-1 ~58 . --+---+--·-·+-···-r----......_ _ _. 
. . • 1 
11.07 B 156,47 54,43 -=J '.46,20 60,11 ! , 
1 ---·--·'--'-· ·--i--- ---- .. ! --+·---1------1 
l---1-"'1..,.,,,,,nR_,Ai....;,I~(S,,),__ ______ -+l(.=9 21!___147,50 ---=J '66. 49 :_52 48 ·-- ---+---1----1-----1 
11.08 A III (5) 159,69 57,53 --~ 80,54 162,90 1 [ L-_..'..:~~:.....::~~~-------+-.<..::...-+:....<.:.~-+----+.;:..::.,c:..;_f-'-'-"-'-''--+---+--+----r----jf----+-----+----j 
11.08 A IV (6) 49,28 47 ,50 ---'7' 66,49 52,48 
L---------------+----+----+-·---+---f---+---+-----f----· ------1----+----+----I 
~9,28 47,50 1 --=j7 166,49. 52,48 
L---------------+----+----+----+-·---t----+----+-·~--t----+----+----~-----1---~ 11.08 A V 
(5) 
11.09 ~1,23 78,29 ----==;; 1109,61 85,61 
17.02 B II a) (7) ~4,29 ~1,96 .~ 7 86,75 168,47 
--- !------- ----1------------ --··--- ----~,-~---! 
17.02 8 V (7) 
17 .02 F II a) 
9 ,~_7 __ ,5_o_..,__-_9-'---l-66,49 52,48 _ ----·---<----;------------1----l------i 
--------------t-,-7,23 M,80 ~ 90,71 __ ~-1~,_59~+---+-----+----1----,..-----1-----1-----' 
6,99 ~S,29 ----=t 63,41 150,05 17.02 F Il b 
--------------+----+--·- .. ----l----+---+----+---1----1 
21.07 F II 
--=? 66,49_.;.:5:..:2:.,:,...:.4.::..8--1---l----+----+----+----+-----+------t 
23.02 A I a) ~ 13,80 14,47 
-----------------~--+----+----l-----t---j-----j------1---+----+----+----+-----I 
9 ,28 14 7,50 
nu,i:s , 9 ,86 
23.02 AI b) a;l)s 131,76 ~ 44,46 34,96 
..:._;_::..:._ ________ +-:--:----t-:--:-:--+---'---t-~--
9;09 8,76 --~ 12,26 14,47 · 23.02 A Il al 
23.02 A II b) 
--------------l'----+----+---f---l----+---
6,36 135,05 -=y !49 ,06 38.57 
23.03 AI 
23.07 8 I al 1 (9) 
23.07 B I a) 2 (8) 
23.07 B lb) 1 (9) 
23.07 B I b) 2 (8) 
(9) 
(9) 
65,27 62,91 --=;' 88,07 [ 69,51 
--t----1----+---
__ 5_,_8_3_ ... _s,_6~~-=~/--LI _1_,_8?_ ... !_6_,_2 __ 0 ·->------+------!----+-----+---·+· ... ---1----1 
-J.-t----l---+--r1 --+1--+-'---·t----t~I---+---+---+---~ 24,58 j 19,39 1 J 18,22 17,56 
1 +----'---· i -· 
L---------------+---+-------1---..... '---+-- ~-l----~--+---1-~--+-----1---; 
i 
II C0EFFICIENTS 
. i · : • 1 i 1 --~'r _ __,1,--· --f----1 
·---------=---··-- ~-=~--.. --->~---i : ___ ! -- ~ . ··- . ·---l----~ 
~-------- ' 1 : i 1 1 1 
'----------·------ -- - ---- ---- --
-- -"·-·------····-- ------+---·-- ___ ,_, - ------..-------·------·- f 
i 





IGNINGSBELOEB (FORORDN. ce,F) N° 974/71) MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES (REGL. (CEE) NO 974/71) 
GLEICHSBETRAEGE (VERORDN. CEWG) N° 974/71) IMPORTI DI COMPENSAZIONE (REGOL. (CEE) No 974/71) 
:r',1AT!,:<;. .. E;:r~TI"'..!\ rc:;:A(KA/1 (ioef~) ,:;p:13 '3?4/71) COMPENSERENOE BEDRAGEN CVERORD. (EEG) NO 974/71) 
ETARY '•ENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC> NO 974/71) 
,? ' 
AARET - JAHR - ETQI: - YEAR - ANNEE• ANNO - JAAR 1982 
PAYS FRANCE 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR ~ 16/6/82 1/8/82 
No TARIFAiRE/N° DU REGLEMENT 
~2 1528/82 2076/8, 









10.01 B I 11,25 60,70 65,25 1 
' 
10.01 B Il 16,74 90,30 97,97 ' 
' 
10.02 10,30 55,56 58,87 1 
1 
10.03 + 10.05 a+ 10,06 54,26 58,87 
<:.).Ur S I cl 1 C9l+ 
23.07 BI c> 2 (8) (9) 
10.04 9,67 52,19 56,63 
10.07 B + 10.07 C 9,90 53,41 58,87 
11.01 A 14,28 77,02 80,53 
11.01 B 12,94 69,82 71,60 
11.02 AI a) 22,30 120,33 1 128,88 ! 
11.02 AI b) 
11.01 C/11.02 A V B 
15,42 83,18 86,98 R 10,26 55,34 \ 60,05 1 
u .u.: BI u l't11.02 B II C +- . ·--· ' 
' 
11.02 C Vf-'11.02 D Ill -r 1 
.n.az D v111.02 El a> 1,r 
11.02 F Uif11.02 F V 
11.01 Dt11.02 BI a) 2 aaH 9,87. 53,24 57,76 
n .u.: BI a) 2 bb),f.11.02 C IV+ 
11.02 D IVf-11.02 El a) 2 ... 
11.u.: r u 
. 
11.01 E I 14,08 75,96 82,41 
11.01 E II 4,53 24,41 26,49 
ex 11.01 G (1 )fex 11.01 G (2)+ 10,10 54,48 60,05 
ex 11.02 A VII (1 )fex 11.01 A VIH, 
ex 11.02 Blld)(1)fex 11.02 BI1d(2l 
ex 11.02 C Vl(1)fex 11.02 C VI (2) 
ex 11.02 D VIC1 ).fex 11.02 D VI (2)+ 
ex 11.02 E Il d) 2 (1)• 








t--"" ____________ ,,.,, -
·--·--· __ ... .l .. -··-- - ----- -· ,-·•-..,-- - l..- ----··-·---·---- ----···· --- ---~+-------1 
ex 11.02 FV1IC1)1ex 11.02 FV1I(2). 1 
11.02 AII-f11.02 B 11 b+ no,5o 56,67 60,05 
11.u.: C II"'11.02 0 Il+ 
11.02 E II b)f.11.02 F II 
1 
~4,08 75,96 !c8::2,:.:4:...:.1--'~--~--~--t----t-----t----:----i-----, 
1-1-1-.-02_A_I_V--------+---t~-=-3,-=5=--=-4-t:73-::-,::o7=-179,28 i 1 1 1 
11.02 A Ill 
~-11_._0_2_A_v_a_>_1_c_3_'------i------~5,~--l~1,3~-- /85,95 _L_ __ _i_ ____ ; ' j 1 ·--f----+----1 
11.02 A V a) 1 (4) ____ 13,5~.?~,90 E,02 . :----~---·-i r i : ·----~!. 
-1--1-,.-o-2_A_V_a)_2_________ _'. 15,09 81,39 i 85,95' L ____ ; _____ ~ ___ _:_ ___ _!_ __ :_. ___ .. _,__ _ ___, 
l--1-1-.0-2_B_I_b_) -1--------·-- - . ----·13,54-·. 75,96 - 82~-41___ --: . . ! i ! 
.g 
IGNINGSBELOEB (FORORDN. (E~F) N° 974/71) MONTANTS CO"PENSATOIRES MONETAIRES (REGL. (CEE) NO 914/71) 
GLEICHSBETRAEGE (VERORDN. (EWG) N° 974/71) IMPORTI DI COMPENSAZIONE CREGOL. (CEE) No 974/71) 
:r·;.,;,:;-:,; S:::!::rr::<~ ïCl:i\(KAil (i::Cf',) ,:.p:;:a 9?4/71) COMPENSERENDE BEDRAGEN CVERORD. CEEG) N° 974/71) 
ETARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. CEEC) N° 974/71) 
PAYS 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
N° TARIFAIRE/N° DU REGLEMENT 
AARET - JAHR - ë:TC[ - YEAR - ANNEE - ANNO • JAAR 1982 
FRANCE 
15/4/82 16/6/82 1/8/82 1 









I MONTANTS A odTROYER A L'IMPO•TATIOH ET A PERtEVOIR A L'EXPO-TAT!ON 
11.02 BI b) 2 11,48 73,07 79,28 : 
11 .02 B II a),f11 .02 C I,jl• 10,50 61,91 66,55 : 
11.02 D 1f11.02 E II a) 
~---------------------+----+---11.02 F 1 ' 1
! 
11.02 C III 9,87 86,81 94,19 1 1 
1 
11.02Eib)1 17,41 75,96 82,41 
11.02 E I b)2 11,48 93,95 101,94 
11.02 E Ill C 10,10 59,68 64,75 
11.0Z G 1 8,44 45,52 48,94 
11.02 G II 3,02 16,28 17,66 
H,U( A ! aJ 20,03 108,24 116, 14 1 
11.07 AI b) 14,96 80,~ 86,78 T 
11.07 A II a) 17,90 96,58 104,78 : 
--------~---
11.07 A II b) 13,38 72, 16 78,29 
---· 
11.07 B 15,59 84,10 
1 
'91,24 
11.08 AI (5) 
~3,60 73,38 79,66 '. 
95,48 1 1 11.08 A Ill (5) 16,48 88,89 
11.08 A IV (6) 113,60 73,38 79,66 
11.08 A V (5) 
~3,60 73,38 79,66 
11.09 
~2,42 120,97 129,95 
17.02 B II a) (7) 7,75 95,74 103,93 
17.02 B V b) (7) 3,60 73,38 79,66 
~08,68 
175,97 
17 .02 f 11 a> 8,56 1~:.:0L'-'-11'--F="'-f---t---t------1-----+----l---+----t-----t 
2,97 l!,9,98 17,02 F II b 
79,66 
21,66 
21.07 F 11 13,60 73,38 1-----1----1 
~--------------+--+=~~-=-=:..::.::..-t_:_.:.--t---i---,----i---t----r-----
23.02 A I a) 2.82 15.25 
23,02 AI b) 9,10 49,07 53,06 
23.02 A Il a> 2,51 13,54 21,96 
23.02 A U b) 10,54 54,15 58,55 
23.03 AI 18,02 97,20 105,51 
23 ,07 B I a) 1 (9) + 1,61 8,68 9,42 
23,07 BI a) 2 (8) (9) 
l-,.---:----=--~----·-tr---r.:---·--23.07 B I b) 1 (9) + 5,03 27,13 ------ L----·- -·-----29,43 1 -·······-- ·--~· -·- ... ·-· -··-" ~- ··---- ··-- -·~·-----1 
23.07 BI b) 2 (8) (9) , '----1----+---+----l---t---t----j-----j l------------1r-~-t---t---i~----j 
1-----------+---t----t---;---r-·--+---+----+----+--f-'---+---t----i 
II COEFFICIE~TS 
1---------------t------r.--;:;;;:;-ï-:;-·-;;-;;::;--..__ ___ i-----r-·- 1 












GLE!CHSBETRAEGE (VERORDN. (EWG) N° 974171) IMPORT! DI COl'IPENSAZIONE CREGOL. (CEE) NO 974/71) 
:i::,1;.;::<.; :::::::!:QT!'.< . .l. rcrA(KArJ (ECK) ;.p:a S?d/71) COMPENSERENOE BEDRAGEN (VERORD. (EEG) NO 974/71 l 
ETARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) N° 974/71) 
~D ... ~M0 
AARET - JAHR - ETOr - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1982 ORA/1000kg 
PAYS GRECE 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 19,4.82 l)lJ3/5 1 AÜ 5/5 
' No TARIFAIRE/NO DU REGLEMENT 878/82 i6?i/a2 i 








10.01 BI 118,0 246,7 ; ! 
; ! 
10.01 B II 1 ,0,2 355,8 1 i 
10.02 110,2 230,4 




-----· 23.07 B I cl 1 (9) + 
23,07 B I c) 2 (8) (9) 
10.04 107,4 224,6 
10.07 B + 10.07 C 109,9 229,9 
11.01 A 149, 1 311,8 
1 
11.01 B 138,2 289,0 l 
11.02 AI al 225,2 470,9 ; J ___ ... ____ 
--- --11.02 AI b) 161,0 336,7 
11.01 Cf11.02 A V b)+ 113,9 238,2 
---
11.02 e·1 a) 1f11.02 B II C '*- ' 
11.02 CV f11,02 D III+ 
' > 
' 
11.02 0 Vf11.02 El a> 1+ i 
11.02 F II1t11.02 F V 
11.01 Df11.02 B I a) 2 aal '1- ' 109,6 229,·1 
11.02 BI a) 2 bb)-#11.02 C IVt 
11.02 D IVf11.02 El a) 2+. 
11~02 fl\t' : ; 
11.01 E I 156,3 328,9 
11.01 E II 50,3 105, 1 
ex 11.01GC1>-f,ex 11.01 6(2)+ 112, 1 234,5 
ex 11.02 A VI1(1)f,ex 11.01 AVIIC2 
ex 11.02 BIId)C1)fex 11.02 BIIdC2 
ex 11.02 CVI(1)fex 11.02 CVI (2)T 
ex 11.02 DVI(1)fex 11.02 DVI m+ " 
ex 11.02 E Il d) 2 (1 l +-
ex 11.02 E II d) 2 (2) +-
ex 11.02 FVI1(1)fex 11.02 FVII (2) 
11.02 A I1f11.02 B II b+ 116, 1 243,9 
... 
11.02 C Ilf11.02 D II 1" 
11.02 E llb),,f,11.02 F Il 
11.02 A Ill 156,3 326,9 
~-·--i------ ------- ------ ,-.--. 
11.02 A IV 112,4 1 235,0 
i 350 3 ! 
··---+ 
! ' 1 
1 
1 11.02 A V a) 1 (3) 167,5 ; 
1 ' 
' , -+· 1 
1 i l 11.02 A V a) 1 (4) 150,0 313,7 ! ' i 
. --- -------·------·----- -- ----- i i ' 11.02 A V a) 2 167,5 · 350,3 ' 




------· ·-------~~--· - -·- ----- ---··- - ... 





IGNINGSBELOEB_ CFORORDN. (E0F) N° 974/71) MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES CREGL. (CEE) N° 974/71) 
GLEICHSBETRAEGE (VERORDN. (EWG) N° 974/71) IMPORT! DI COl.'IPEIISAZIONE (REGOL. (CEE) No 974/71) 
:E',iAi!'.<.; ~~:!:nr::~,o. ïCEA(KAi/ (ë:c~) ,:.p:s ':1?4/71) COMPENSERENDE BEl>RAGEN (VERORD. (EEG) NO 974/71) 
ETARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) N° 974/71) 
AARET - JAHR - ~Tor - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1982 
PAYS GREECE 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 19/4/82 1!'U ~/i 
NO TARIFAIRE/NO DU REGLEMENT 878/82 
~. 1 
., 
I MONlrANTS A OCTROYEP A L1 IMffORTATIO~ ET A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
-11.02 8 I bl -2 1S0,4 314,5 
11.02 B Il a)t11.02 C 1T 120,3 251,6 1 1 
11.02 b l f11.02 E II a)t, 1 
1 
11.02 F I 
11.02 C III 178,7 373,6 
' 11.02 E I b) 1 156,3 229,1 1 1 1 11.02 E I b) 2 l'f:l,'+ 1.><eo,~ 
11.02 E Il C 122,8 256,9 
11.02 G I 88,5 185,0 
11.02 G II 33,!i 70,1 
11,07 A I al 210,0 439,1 
1 
11.07 AI b) 156,9 328,1 
11.07 A II a) 1Y!!,1f 14iS,6 
! 
11.07 A II bl 148,5 310,6 R 11.07 B 173, 1 361,9 j 
-----
11.08 A I (5) 1151,0 315,8 
11.08 A III (5) 183,0 382,6 1 
11.08 A IV (6) 151,0 315,8 
11.08 A V (5) hs1,o 315,8 
11.09 1249,0 520,6 
17.02 8 II al (7) 97,1 1412,0 
17.02 B V b) (7) 51,0 ~15,8 
17.02 F II a) '06,-1 ~30,9 
17.02 F II b 44,0 301,2 
21.07 F Il 51,0 315,8 
23.02-A I al 1 30,7 64,2 
23.02 AI b) 99,0 go7,0 
23.02 A II al 27,3 57, 1 
23.02 A II b) •09,2 b2a,4 
l:5.03 Al 00,1 r.18,3 
23.07 BI a) 1 (9) 17,9 37,4 
' 











-·--t---···· ·----- ____ ... _ -~. .....,,...... ........... _r ~---·--·~-.... - .... - .......... --~ --,--~~ ---------· 23.07 BI b) 1 (9) 55,8 16,8 
23.07 BI b) 2 (8) (9) 
-
1 





! j 1,011 ! ; ! 1 
! 1 ; i i ! ; 
------------ 1 ! i i 1 : 1 i 1 L__---·· ·- --- ----· -·---· ---·----------·---·'"------! . ! i 
.. 
IGNINGSBELOEB (FORORON. (E0F) N° 974/71) 
GLEICHSBETRAEGE (VERORON. (E'~G) N° 974/71) 
MONTANTS COMPENS~TOIRES MONETAIRES (REGL. (CEE) No 974/71) 
IMPORTI DI COMPENSAZIONE CREGOL. (CEE) N° 974/71) 
COMPENSERENDE BED'RAGEN (VERORD. CEEG) No 974/71) T,:.:.,::<,; îë::r:m:--.. ~ 1-ci::A(KAn (c:c~~l ;.p:e rnt1/11) 
ETARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL, (EEC) N° 974/71) 
AARET - JAHR - c:ror - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1982 
PAYS 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 




30/11/8'22/2/82 1/3/82 3/5/82 6/5/82 20/5/8~ 26/7/82 1/8/82 1/11/8 
3400/811.>0f/Ot: 481/82 998/82 I 1071/82 1235/82 2006/8,: 2076/8, 289110, 
1 










10.01 B 1 - - 11113 13835 ; 14969 ---=t 13835 2561 5891 
~-1~0'"";0""'1-e ..,.1.,..I ---------1---_--+----+-1-65_3_3-1-2-0_5_82-: !... 2-2-26-9---1---=;-'--~-20-s-82----f.-3-8-46--1-8-84-s---1----1----+-~--' 
10.02 9135 7266 10178 12664 i 13702 -7 12664 2311 5315 
10.03 + 10.05 B t 8920 7096 9934 12367 13381 --=;::, 12367 2311 5315 
23.07 B 1 cl 1 (9)+ 
23.07 BI c) 2 C8) (9) 
10.04 8521 6826 9557 11897 12872 ~~'? 11897 2223 5113 
10.07 B + 10.07 C 8781 6985 9779 12174 13172 ~~7' 12174 2311 5315 
---------1~---+-·--+---+---+---+----1---+----t-----+---+---....----1 
11.01 A 12662 10072 14101 17555 l 18994 --7 17555 3161 7271 
1---1-1-.-o,-e-----------1~11_4_8_0-+-9-1-32-+,-2-7-85-+-1:-5-9-1s-Î172.:..:2...co__..~~---7-1---'-15:...:9:..::1.::..5-4_=-2a:...:1:..:.1---1-6'""'4"'-6-'-5--+---+---+----1 
l--1~1_.0_2_A _I_a> ________ 4 1_9_7_84_+1_5_73_8_+-2_2_03_3-+~7428 [_29677 ~ 27428 l ....:5~0_.:..59 __ _._1_1_63.:..6:__...__--e:__---+--~ 
11.02 A 1 b) 13675 10878 15229 18959 20513. --=;7 18959 3414 7853 
L-1-1---'.o-,-c,-.,-1-.o-2_A _v_e_+ ____ ----J_9_0_99--+-7-2-38-+-1-o-13-3-t-l 1-2-61-4·-·-,;648 1 -=J 12614 2357 5421 
11.Ul BI a) 1,t11,02 B II c+ 
11.02 CV +11.02 D Ill+ 
11.02 D Vf11.02 EI a) 1+ L-------------1,L--.L.--1----11-----1-----l----1---+--+--+---+-----!I-----I 
11.02 F Illf11.02 F V 
11.01 Df11.02 BI a) 2 aa)+ 8753 6963 9748 12135 13130 --=;? 12135 2267 5215 
11.02 BI a)2bb),t-11.02 C IV+ 
11.02 D 1Vf11.02 EI a) 2+ 
11 ~02. F IV 
11.01 E I ~2489 9934 13908 17314 18733 --~ 17314 3235 7441 
11.01 E Il 4014 3193 4470 5565 6021 ~ 5565 1040 2392 
ex 11.Ul GUJ'f'ex 11.Ul b(Z)t 8957 7125 9974 12417 13435 --=7 12417 2357 5421 




ex1 1.02Dv.1 Cl rrexl l .ozcVl l<:J+ 
ex 11.02 E II d) 2 (1)+ 
1 
ex 11.02 E Il d) 2(2) 1 j L ______ _.:..__: ____ ~---t----1----l---·1
1
1---f---+---t-----t-----1------+---+----1 
ex11.02FVII (1 )fex11.02 FVIIC2)t- L----'----l-----+----'----i-----l----+-·--+---1-----+-----.,__-___, 
11.02 A Uf11.02 B II b,t, 9317 7411 10376 12917 13976 ---=jl 12917 2357 5421 
1-------------~ L------L-- ---+---------- .L---.l----
11.02 C IIf11.02 D II+ 
11.02 E Il b),f11.02 F 11 i i 
11.02 A Ill 12489 9934 13908 117314 118733 ~-''7 17314 3235 i 7441 L-------------+----+--+---+-----L--.--.l..--. .:..-L:'...::..:..:::__ji..::.:::.:..._---1-1.:..::..~-1---+1 --+--; 
11.02 A IV 12014 ! 9557 13379 j ~6656 l _ _:_1=80::2:.:_1__.J_--9 _ _:_-:_j__'.1~66:.:5:.:6+1..:.31.:_1:.::2-t·-7-1..:.5.:..8+--+i--+---1 
1---11_._0_2_A_v_a_>_1<_3_> _______ ~3_8_1 _ ~~6~i1_4_90_1_: 18551 ! 20011 l-----:7:.......L1_85_5_1__.J_l _3_37_4--l1_1_16_0-1-j--+I ---+---, 
11.02 A V a)1 (4) 11985 . 9534 1 13347 ! 16616 . 17978 :----=':? 16661 .;_! _3_0_24_ii--6_9_54--+'---,-! ---1------' 
---------------. 1 j i 
L-_-11--.-02-A_V_·_a...;)2-· ------··----- 13381 · 10644 · 14901 • 18551 ; 20071 : ---=il : 1855J_' . ....,;.33,!.!7è:!4~i_,__7Z._.6,..0~1 ___ ...;.1 ---........ -~ 
L---------------------- ----------··---------··· -------~-·--·- -- 1 ' 
12481 9934 13908 17314 18733 1 -~7 17314 11.02 Il 1 b) 1 3235 f i 7441 12. 
IGNINGSBELOEB (FORORDN, (E0f) N° 974/71) MONTANTS C_OMPENS./ffOlRES MONETAIRES (REGL, (CEE) No 974/71) 
5LEICHSBETRAEGE (VERORDN. (EWG) NO 974/71) IMPORT! OI COMPE14SAZIONE (REGOL, (CEE) N" 974/71) 
~[·,,,.;;::::<.:.. s::;:i:Jr:::<.~ ïC[A(KA11 (i::CK) ,:p:a 97d/71) COMPENSERENDE BEl>RAGEN (VERORD. (EEG) N° 974/71) 








AARET - JAHR - ë::TGl: - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1982 LIT/1000k5' 
PAYS ITALIA 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 30/11/8 22/2/82 1/!5/82 3/5/82 61-5/82 20/5/82 26/7/8, 1/8/82 1/11/8 
N" TARIFAIRE/NO OU REGLEMENT 3400/81 387/82 481/82 998/82 1071/82 1235/8, 2006/8; 2076/8, 2891/8, 
I MONfjNTS A ohROYER A L'fflPORTATION ET A PEICEVOIR J L'EXPOI TATION 
11.02 B I b> 2 12014 9557 13379 16656 1 18021 -:-7 IDD:>D J11l (1;,o 
1 
11.02 B II a>+11.02 C I+ 10179 8097 11336 14112: 15268 -----'=? 14112 2612 6009 
11.02 0 If11,02 E II a)~ 
11.02 F I 
1---1-1-.o-2_c_1-,1-I---------+-1-4-27-3-+-,-13_5_3-+-1-58--9-s-+--19_7_8_7 : 21409 
19787 3697 8504 




9934 13908 17314 i 18733 
12287 ·-cc11=--2-c.o',~-2-1.,...41,.,4--1-·2.:-:f110 
7441 
·--·--1"'-----· -------1 9203 
-/ 17314 3235 
~-"=7 21414 4001 
1----------------+----+----+-----j----t----r----·- - --- ----~------+---1----+----1 11.02 E Il C 9812 7805 10927 13603 14718 --=r 13603 2542 5846 
11.02 G I 7484 5953 8335 10376 11227 ------=r 10376 1921 4418 
t---=1-=-1-=.o:-:c2-G:--II------------+-2-6_7_6--+-2-1_2_9-+--2-9-30-,-3-7-10-+-4-01-4-+--7-+--3-71-o-+--69-3--t-1-59·4·-+---+-----+----1 
17763 14130 19782 24626 1 26645 ----------7' 24626 4559 
1--1-,-.o-7_A _I_b>--------+-1-32_7_2-+-1-05_5_8--+-14_7_8_1-+.:-18_4_00_~_90_9-+:_-=._-___ -"l---+-1-84_o_o __ +-3-40-6---+-7-83-5-+---+---+---~ 
11.07 Al a) 10486 
11.07 A U a) 15878 12631 17683 22013 j 23818 ~ 22013 4113 9460 
1-'------'----------t---+---+---t- ----+----,i---'----+--~-+---+----+----+-----1 
11.07 A II b) 11864 9438 13213 16448 17797 -----=;;> 16448 1 3073 7069 
1---------------t---+---+-~------+----+---+----+---t---,f------t---'-----I 
11.07 B 13827 10999 15398 l 19169 ' 20740 1---=j 19169 3582 8238 
l--.--,--,,-,-----------t-:-=-:-:=-t---:::::-:=--t--:-=-:=--t-·-------+----+-·--:-::--t·---t---+--------1f-----+---i 
11.08 AI (5) 12065 9597 13436 16727 i 18098 -----'=} 16727 3127 7192 
11.08 A III (5) 14614 11625 16275 20260 ' 21921 --7 20260 3748 8621 
11.08 A IV (6) 12065 9597 13436 16727 18098 ---7' 16727 3127 7192 
11.08 A V (5) 12065 9597 13436 16727 18098 --5' 16727 3127 7192 
11.09 19889 15821 22149 27573 29833 --":::,? 27573 5101 11733 
17.02 e II a> (7) 15741 12521 17529 21822 23611 --------=} 21822 4080 9383 
17 .02 B V b) (7) 12065 9597 13436 16727 18098 --------=r 16727 3127 7192 
17.02 F II a) 16480 13093 18330 22819 24690 ----=? 22819 4266 9812 
17.02 F II b 11506 9152 12813 15951 17259 ----=t 15951 2982 6859 
21,07 F II 12065 9597 13436 16727 18098 -------==1 16727 3127 7192 
23.02 AI a> 2504 1992 2789 3471 3756 ~ 3471 862 1982 
23.02 AI bl 8068 6418 8985 11185 12102 ------'7' 11185 2083 4791 
23.02 A II a) 2225 1770 2478 3085 3338 ~ 3085 862 1982 
23.02 A II b) 8903 7082 9914 12342 13342 --=;;, 12342 2299 5287 
.03 AI 15980 12712 17796 22155 23971 --~ 22155 4142 9526 
23.07 e l a> 1 (9) + 1427 1135 1590 1979 2_1_4_1 ___ 7'--11--1_9_79--t_3_70 __ -r---~5~0'-----,l---·-t----r-----, 
1-------------W------t----t--i-----rl 
l-.2=3~·=07:----B----cI::-:--a:c-) ----:2-:-(8-:,)-,-(9_) _____ -{t--:-:-·--t---:----T---+---->------t-------1----+-----t---- ~..,-- -----+----1 
23.07 B I b) 1 (9) + 4460 3548 4967 6184 6691 ~ 6184 1155 2658 
23.01 e 1 b> 2 <8> C9> 
1-I_I __ C_OE_F_F_IC_l_E_NT_S ______ ----r~ ,044 1 044 1 --04t)!9:....__jl.LJ 1n.i.c"•!1..f.+.11_,__1-nJ.Ob."""--+-__!7+1.,10,.uc. n1.1y~1:i.,,.u.:M n•• n.l-f__:11--,.Y"-n ."1-f---t----r-i 
1 
l i 
1--------------~----: ----+ i 1 +-..\-:----l-----l'---+i---r--+-----i 
1-------------·- ------ ----- _____ ! - --------+-- . ____ i __ __,ir--·---+-i ---;-: ----+----
____ [. __ . -~ ~-----~' ----' -




IGNINGSBELOE8 (FORORON. (E0F) N° 974/71) 
5LEICHS6ETRAEGE (VERORON. (EWGl N° 974/71) 
:r:·.1,;;:~.; ~y:rJr:x~ îCl:A(KAil (êC~~i ,:prn 97d/71) 
ETARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) N° 974/71) 
MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES CREGL. (CEE) NO 974/71) 
lMPORTI Dl COMPENSAZIONE CREGOL. (CEE) Nti 974/71) 








AARET - JAHR - ~TIJr - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1982 HFL/1000kg 
PAYS 
.DATE D'ENTREE EN VlGUEtiR· 




10.01 B Il 
10.02 
10.03 + 10.05 B 
23.07 B l cl 1 (9) 
23.07 BI cl 2 (8) (9) 
10.04 
10.07 B + 10.07 C 
11.01 A 
11.01 B 
11.02 AI al 
11.02 Al bl 
11.01 Cf11.02 A V b) t" 
11.02 BI a) 1f11,02 B II c+ 
11.02 C Vf"11.02 D llI ·1-
11.02 D Vf11.02 El a) 1 T 
11.02 F lII,t11.02 F V· + 
11.01 Df-11.02 BI a) 2 aal t-
11.02 BI a) 2 bb),f11, 02 C IV t-
11.02 D 1vt11.02 El al 2 + 
11.02 F IV 
11.01 El 
11.01 E Il 











8/10/81 1i7~~~ 20/5/82 16/61!2; 1/8/82 
2901/81 1071/82 1235/82 1528/82,2076/82 
1 







33,26 - --1 
·- - - i -
-
20,80 .. 7 37,96 ; 29;57 
-
30,94 
-;;> 56,47 :44,40 
20,47 19,04 
~7 34,75 , 26,68 
19,99 18,59 
--:::; 33,93 26,68 
~9,23 17,89 
--"'? 32,64 25,66 
h9,68 18,30 
-=r 33,40 26,68 
128,37 26,39 
--=r 48,17 136,50 
25,72 23,93 
-=; 43,67 132,45 
44,33 41,24 
-7 75,26 ] 58,40 
·-----





19,61 18,24 --'57 33,30 26,18 
27,98 26,03 -=j) 47,50 37,35 
8,99 8,37 --=) 15,27 12,00 
20,07 18,67 
-=r 34,07 27,21 
; 
ex11.02 BI1dlC1 H'ex11.02BI1d(2H· IJ_ __ _j_ __ _j_ __ --l-----l---+--+--+--+--+----t----t--î 
ex11.02CVI(1)1f,ex11.02CVI(2)+ 
. ex11.02DVIC1 )-fex11.02DVIC2l +. 
ex 11.02 E II d) 2 (1) ~ 
ex 11.02 E Il .d> 2 (2) + --t---·-- 11 
:;:;;':·:~:: '.:;::;~fV1I(2) " "·" ... :- =: ~$~= =- ~-- -~ ---=~--!-··_·-_·_·-·-___ _ 
11.02CU,f11.02Dll or 1 --+---+----1---+---+--+~--+---+--; 
11.02 E 1Ib)f11.02 FII f 
l-_11_._0_2_A_I_I1 __________ +27_,_9_8-!_26_,_o_3-j·---"7 14~~: i1 ,3~- e------L---+-----+---+---+----; 
11 .02 A IV 28,92 25,04 --"r l 45, 70 L:'..35~,'._'.9:.:'.3-.+---L--4---+---t---t---t--ï 
11.02 A V a) 1 (3) 29,98 i 27 ,89 ! --:Y '50,90 : 38,95 ! 
1--,,-_-0_2_A_V_a_l_1_C_4_l _______ t2_6_,._8_5-'24:-98--L :Y :-45-,-5-9 -+;~,90 [-----r---
1---------~-~--- ----·---·--------· --·--·--r----·-T----·· 
11.02 A·v, a) 2 ~J_,!8 : 271 89 ___ ~; __ SQ,~9--~ ~_!!~~_[- .... '.. ____ --------~----










-· i 1 i ! 
·- ! ! ! 
-14 
1869/VI/79 
IGNINGSBELOEB (FORORDN. (E0F) N° 974/71) MONTANTS COMPENS,\TOIRES MONETAIRES (REGI.. (CEE) No 914/71) KOFIN 
GETREIPE 
i:ITHPA GLEICHSBETRAEGE (VERORDN. (EWG} N° 974/11) IMPORT! DI COMPENSAZIONE CREGOL. (CEE) No 974/71) 
:i::.1,,:t::<.~ S"::!::,T:'.<.~ ïCl:A(KAiJ (ë:Cf;) ;p~éJ ~d/71) COMPENSERENDE BEDRAGEN CVERORD. (EEG) No 974/71) 
ETARY COMPENSATORY AMOUNTS CREGUL. (EEC) N° 974/71) 
AARET - JAHR - ë:TOr - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1982 
PAYS 
·- . __ _ N~~ERLAND , , •ft- • 'ft ,&~ 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 8/10/8 ~,s7r ~w· - w~ ,w. w• --, 
- 1 
NO TARIFAIRE/NO DU REGLEMENT -·--





11.02 BI b) 2 
11.02 B II a)f11.02 CI 
26,.92 25,.04 ~ 45,.70 : 35,93 
.---+----+---+---+---f---+----+----1 22,81 21,22 ---"l 38,72, 30,16 
11.02 D If11.02 E lI a) 
11.02 F I 
1 
11.02 C III 31,98 29,75 t---
---'? 54,29 1 42,62 
1 
11.02 E I b) 1 -26,03 
----7 47,50 37,35 27,98 
11.02 E I b) 2 34,61 32,20 
--=J 58,76 46,19 
11.02 E II C 21,99 20,45 
--9 37,32 29,34 
11.02 G l 16,77 15,60 
-=;, 28,47 22,18 
11.02 G II 6,00 5,58 
-7 10,18 8,00 
11.07 A I al 39,60 37,02 
--7 67,57 1 52,63 
11.07 A I b) 29,74 27,66 
-----=r ·50,49 [ 39 ,32 
11.07 A Il a) 
11.07 A Il b) 
11.07 B 
11.08 Al (5) 






33,10 --=r 60,40 : 47 ,48 ~ ... ~. -t -------24,73 -=r , 45,13 35,48 __ :_L ___ , ____ - ,- ---~· ---28,82 ··-·-9 i 52,60 41,35 i----·-· 
25,15 
-~ j 45,89 ; 36, 10 
30,46 ~ 55,59 f 43,27 
11.08 A IV (6) 27,03 25,15 ~ 45,89 36,10 
11.08 A V (5) 27,03 25,15 
-=;, 45,89 36,10 
11.09 44,56 41,45 
-°'l 75,65 58,89 
--1 7.02 B Il a) (7) 35,27 32,81 
-7 59,88 47,10 
17.02 B V b) (7) 27,03 25,15 ----=t 45,89 36,10 
17.02 F Il a) 36,88 34,31 --=y 62,51 49.25 
17,02 F lI b 25,78 23,98 
--=-? 43,77 34,43 
21.07 F Il 27,03 25,15 
_ .. ..:.-07 45,89 36,10 
-~·-· • f---
23.02 AI a) 5,61 5,22 
.----=? 9,52 9,95 
23.02 A 1 b} 18,08 16,82 ~ 30,69 24,05 
23.02 A Il al 4,99 4,64 
-==;, 8,47 9,95 
23.02 A Il b) ~9,95 18,58 
- 7 33,86 26,53 
----:::7 60, 79 41 ..e:'.;;.8_1:_ -+-----'f---+----+-----t----;---,.---, 
-----------.;-:+3-,-20-+2-,-9..,.8-1---___ =r -s,4!,3!.__T+-: ...!!~t...Ec21L_-t-----t-----+----+----+-----1---t------1 
----~---- .. ·--------·' ----·--····· i_ -·--··- --·---- ~-· . ~- ---- ~-.------- •- - ... ··-··-
--=; 16,97 l 13,34 
23.03 Al 
23.07 B 1 a) 1 (9) + 
23.07 B l a) 2 (8) (9) 
··--·--· 












1----------------- --------· ----·----- --,----t-,: --
1------------------ ~-·- _____ .... ·-·· -·· ---------· ------~-----.. -----· _______ i ___ i ____ _ 
IGNIN6SBELOEB (FORORDN. (E0F) N° 974/71) 
GLEICHSBETRAEGE CVERORDN. (EWG) NQ 974/7i) 
:i:·:,;rr:-:.~ ~:::!:::T'I'.' .. -" ïc;:A(KAIJ ·(a:K) ,:,.p:a 9?à/71) 
ETARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL, (EEC) ND 974/71) 
MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES (REGL. (CEE) No 974/71) 
IMPORTI DI COMPEllSAZIONE CREGOL. (CEE) NO 974/71) 









AARET - JAHR - ~TOL - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR f9~.f. UKL/100(lkg 
PAYS UNITED KINGDOM 
Date d'entrée·en vigueur 7/12/81 8/2/82 113182 6/5/82 10/5/82 20/5/82 31/5/82 14/6/82 21/6/82 1/8/82 20/9/82 29/11/.R:l 
N° tarifaire/ N° du réglement 3467/81 'm/82 481/82 l 1071/82 1Œ9/82 1235/82 1:mt82 . 1493/82 '576182 20 76/82 2521/F/l. 3163/82 
I. Montant à.percevoir à l' importati.on et à octroyer à l 'exportatio11 










1 10.01 B 13,610 
- - - ' - ·- - - - - - -
-+ ' 10.01 B I - 10,836 9,263 : 7.890 -+ 6-747 9.263 10.978 11 801 13.153 7 -867" 
10.01 B II - 11,162 13,780 --+ 11,739 ____.. 10-037 13,780 16.332 17.720 19.750 11,111 ~ 
10.02 8,374 9,944 8,479 -+ 7 223 
-+ 6,176 8.479 10,049 10.647 11-867 7-098 
10.03 - 10.05 B 8 178 9.711 8.280 -+ 7 ne'> -+ 6,031 8.280 9.813 10 647 11-867 7,098 
23.07 B l cl 1 (9) 
23.07 BI c> 2 (8) (9) 
10.04 7 867 9.342 7-965 --+ 1.. 7R~ -+ ~-802 7 96~ 9.440 10 243 11 416 6 8<!8 
10.07 B + 10.07 C a.osa 9.559 8-151 -+ 6.943 --t> 5.937 8 151 9.660 10 647 11-867 7.089 
11.01 A 11 608 13 784 11.753 ..... 10-012 -+ 8-561 11 7~3 13 930 14 566 16 ., .... 0.710 
11.01 B 10-524 12.497 10 656 -+ 9-077 -+ 7-761 10-656 12 629 1"' ner, 14 I ... L ....... 
11.02 A I al 18-137 21.538 18.364 . -+ [_li.,64~ -+ 1 37 .1.B~A. :>1 71J.. '>C ~,n '>C A~• 1C ••-
11.02 AI b) 12.536 14,887 12.693 -+ .10,s13 1 ---:82.693 15.~~-731 17 -533 10-487 
11.01 C / 11.02 A V b) 8,341 9.905 8.4451 --+ 7-194 . --+ 6 151 8 44~ 1n.n n o,n 1'.> , .... 7-240 
11.02 BI a) 1 / 11.02 B Il C 
11.02 CV I 11.02 D III 
11.02 D VI 11.02 El a) 1 
11.02 F III / 11.02 F V 
11.01 D / 11.02 B I a 2 aa) 8,024 9,529 8,125 --+ 6,921 ..... 5,918 8.125 9.629 10.447 11.645 6,965 
11.02 BI a) 2 bb) / 11.02 C IC . 
11.02 D IV / 11.02 E I a) 2 
11.02 F IV 
11.01 E 1 11-449 13.595 11.592 --+ 9-874 --+ 8 443 11.592 13.738 14-906 16-614 9-937 
11 .01 E II 3.680 4.370 3.726 -+ 3 174 ..... 2 714 3-726 4 416 4.791 5 '1411 "'! 191. 
ex 11.01 GC1) / ex 11.01 G(2) 8 211 9 750 li.~,~ -+ 7 no-, -+ ,.. n~~ 11.~n 0 ··~ 1n "'"' 1'.> •n• 7 .,,,.. 
... 11.02 A VII C2) / ex 11.01 A VII C2 
ex 11 m R TT dH1)/"x 11 m 8 Il d (7l 
ex 11.02 C YI (1) / ex 11 .02 C VI (2) 
ex 11.02 D VI(1)/ ex 11.02 D VIC2) 
ex 11.02 E JI d) 2 (1 l 
1 
r· ex 11.02 E li d) 2 (2) 1 ~- ---· ---1--------· -···-- --· . - ·-- ---ex 11.02 F VII (1)/ex 11.02 F VII (2) 
11.02AII I 11.02 B Il b 8 541 10-14~ 8.648 ..... 7 "'L7 ..... 6-299 8 l..t.R 1n -,en 10 860 12 105 7 "'·" 
1 
11.02 C II f 11.02 D li 1 
11.02 E li b) / 11.02 F li 
i 
11.02 A Ill 11-449 13.595 11.592i--+ 9-874 -+ 8.443 11.592 13,738 14-906 16 -614 9-937 
11.02 A IV 11,014 113,079 11,151 1 -+ 1 9,499 -+ 8,122 11, 151 13,216 14-3391 15,982 9-560 
12, 267 : 14, 537 i 12,+lo ! -+ !1~,5801 -+ \ 9,047 !12,420·! 14,120 15.5441 11.326 10,363 11.02 A V a) 1 (3) 
10,98:?__ 13,041:_11,12~_:__ • _ 9,477 I ~1~1Pl..~~,185 i 13,931.;-Js s21 9 287 11.02 A V a) 1 (4) 
1f,].67 : 14,567. 12,4iQ L ~. '.10Ls~~LL~ : .9,Q~_'..!?.L420.l.J.!t.L?l~...U...~!t't~ 17 .. ,,~ 1" u-:i ! 11,02 A V al 2 
--· - ··-·-·----
1 1 1 
11.02 B I b) 1 11,449 13,595 11,592 -+ 9.874 ·-+ 8,443 11.592 13.738 14-906 16-614 9.937 1!, 
IGNINGSBELOEB (FORORDN. (EelF) N° 974171) 
GLEICHSBETRAEGE (\l'ERORDN. (EWG) N° 974/7i) 
:i:·.:.;,::<.~ ~:i:::::r;:,;;;1 ïCl:A(i<A/1 (c:cr-) ,:.p:a S?<l/71) 
ETARY COMPENSATORV AMOUNTS CREGUL. (EEC) No 974/71) 
MONTANTS COMPENS,\TOIRES MONETAIRES (REGL. (CEE) N° 974/71) 
IMPORT! 01 COMPENSAZIONE (REGOL. (CEE) NO 974/71) 









AARET - JAHR - 2TD[ - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1982 UKL/1000kg 
PAYS UNITED KINGDOM 
Date d'entrée en vigueur 7112/81 8/2/82 1/3/82 615182 10/5/82 20/5/82 31/5/82 14/5/82 21/6/82 1/8/82 20/9/82 29/11/82 
r:i• tarifaire/ N° du réglement 3467/81 279/82 481/82 1Dn/82 1Œ9/82 1235/82 1303/82 1493/82 1576/82 2076/82 2521/82 3163/82 
l 
I. Montants à oereevoir i l'imoortation et à octro• er à L'exportation 
11.02 B ! bl 2 11,014 13,079 11,151 ~ ' ! 9,499 __. 8,128 11, 1§"1 13,216 14,339 15,982 9,560 
' 11.02 B Il a) / 11.02 C 1 9,331 11,081 9 448 --+ 8 048 ---+ 6.882 9 448 11.198 12.037 13 416 8-024 
11.02 O l / 11,02 E II al . 
11,02 FI 
11.02 C Ill 13,084 15,538 13,284 --+ 11.285 --+ 9,650 13,248 15,701 17,035 18,987 11,357 
--+ 
11.02 El bl 1 11.449 13.595 11 -592 --+ 9.874 ----+ 8.443 11.592 13,738 14.906 16-614 9.937 
11.02 E I bl 2 14,160 16,815 14,337 --+ 12,213 ---+ 10,443 14,337 16,992 18,437 20.549 12.291 
11.02EII C 8,995 10,682 9,108 --+ 7.758 ---+ 6 634 9,108 10. 794 11.712 13-054 7-808 
11.02 G I 6,861 8,148 6.947 --+ 1 5-918 ---+ 5 060 6-947 8.233 8 851 9 <>~< ~ 901 
11.02 G II 2,453 2,913 2,484 -__. '2,116 --+ 1,809 2,484 2,944 3.194 3-560 2 129 
11.07 A I a) 16,284 19,337 16,488 ~ ' 14.045 ---+ 12,009 i 16~8 19 .541 21.006 23-41' 11. no4 
--------
11.07 A I b) 12. 167 14 449 12 -319 ---+ 10-494 --+ 8~2.319 14 "'"1 1 S '-'>< 17 "'' 1n '''" 
11.07 A Il al 14.556 17.285 14.738 I --+ 12.555 ~ 10.735 114. 738 17.467 18 952 21 123 12-634 
11.07 A II b) 10,876 12,916 11.102 --+ 9.381 ---4 8.021 11. 102 13.052 14.161 15.783 9-440 
11.01 a 12,675 15,052 12,834 
---+ 10.933 --+ 9.348 12 834 15.211 16.503 18.394 11.002 
11.08 AI (5) 11.061 13.134 11.199 --+ 9.540 ---+ 8.157 11 199 13.273 14 408 1"- nc:o o .r.n5 
11.02 A III (5) 13,397 15,909 13,565 ----+ 11,555 ---+ 9,880 13,565 16,077 17,270 19.248 11.513 
1Lo8 A Iv C6l 11,061 13,134 11, 1~ ~ 9,540 -,& 8,157 11,199 13,273 14,408 16,059 9.605 
11.08 A V (5) 11,061 13,134 11.19J --+ 9 540 ---+ 8.157 11 199 13 27'1 11. , na 11. n~n o 1.nc: 
11.09 18.233 21 651 18 460 --+ 15 726 ---+ 13 446 18 460 21 R'l'O 23 503 .,,. 101, 15~ 
17.02 8 II a> C7l 14.430 17 .136 14-610 --+ 12.446 ---+ 10.642 14.610 17 .316 18 707 :>n 0~1 1::> C:'11 
17.02 B II b) (7) 11.061 13 134 11.100 -+ Q ,1.n --+ R.1~7 11 .100 13 273 14,408 16.059 9 605 
. 
17.02 F II al 15.089 17.918 15.278 --+ 13.014 --+ 11.128 15.278 18 107 19.656 ~, 91lll. 13.104 
17 .02 F II b) 10,548 12,526 10-680 --+ 9.097 --+ 7.779 10 680 12 657 13. nn 1 ~ 'l'.1.1. Q.1~n 
21,07 F II 11..061 13.134 11 .199 -+ 9.540 ---+ 8,157 11 199 13 273 14.408 16 o,o 9 <.n< 
23,02 AI a) 2,295 2,726 2-324 ---+ 1 980 ---+ 1.693 2,324 2 755 3.971 44n ~ ""·8 
23.02 AI b) 7,396 8,783 7,489 ---t 6.379 ---+ 5_455 7 489 8.875 9 598 1" ~97 "- -z93 
23.02 A II a) 2,040 2,423 2,066 --+ 1,760 -+ 1,505 2,066 2,448 3,971 4,427 2,648 
23.02 A II b) 8,161 9.692 8-263 --+ 7.039 ~ 6.019 8 263 9.794 10.591 11 -804 7-060 
14.650 17.397 14,833 
. --+ ~635 -+ 10,084 14.83' 1.ZL.~Q. 19,D_~ '--~1-270 12. 722 23.03 AI 
23.07 8 1 a) 1 (9) 1,309 1,154 1.325 --+ 1,129 ---+ 0,965 1,325 1,570 1,703 1,899 1,r56 
23.07 BI al 2 (8) (9) ... 
23.07 BI b) 1 (9) 4,089 4,856 4,140 ~ 5,527 ---+ 3,016 4, 14( 4,907 . 5,32. 5,934 3,541 
1 
23.07 BI b) 2 (8) (9) .. 
i 
! 1 l 1 1 
i : : ! +- 1 l i II. COEFFICIENTS ' --··-+-· 1 
0.931 ! ----,. 0,9111 --+ ' O..,.J20 .. _.J!,.JQS . 0,919 • --+ ~i 0,904 i ' 0.893 Os931 
------
··---- 1 1 1 
' ! i 1 1 




IGMUIGSBELOEB (FORORON. (EIIIF) N° 974/71) MONTANTS COMPENS4TOIRES MONETAIRES (REGL. (CEE) No 974/71) 
GLEICHSBETRAEGE (VERORDN. (EWG) N° 974/7i) IMPORT! 01 COMPENSAZIONE (REGOL. (CEE) NO 974/71) 
:i:·,1;.;::<,; ::::.!:;in::<;I rci::A(i<ArJ (a:~:) ~P:G ':/711/71) COMPENSERENDE BEDRAGEN (VERORO. (EEG) NO 974/71) 
ETARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) N° 974/71) 
AARET - JAHR - i::TOI: - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR fJ/8,! 
PAYS UNITED KINGDOM 
Date d'entrée en vigueur 6.12.82 17.12.82 
N° tarifaire /N° du réglement 3258/82 3458/82 
I. Montant à percervoir à L'importation et à octroyer à l'exportation 
10.01 A ..... -









6.,1.0 ~ R11 1---'-10°""""0:.:.1_,B"--=I---------~"'-""..._+-""""--'-'-r---+----: :----+---+-----+----+----+----+---+--~ 
10.01 B II 9,414 5 722 
10.02 5,656 3,438 
10.03 - 10.05 B 
23.07 BI c) 1 (9) 5,656 3 438 
23.07 B I cl 2 (8) (9) 
10.04 5.441 3 307 
10.07 B + 10.07 C 5.656 3.438 
11.01 A 7,738 4,703 
6,880 4. 182 l--1;...;1..:..0:;.;1c...;:..B _________ +-'-"-'-"-"--t-c..c.-~t---t---1----+---t------+---+-----t-----+---+----1 
12 383 7.527 
8,357 5.080 
' 11.02 AI a) 
1--1;...;1..:..0:c.:2:....:..:;AI=---=:b);._ _____ ~-==-'-t--"L=-+-----t-, ~::-··----+---R--- -
11.01 C / 11.02 A V b) ! 
11.02 BI a) 1 / 11.02 B Il C 1 
11.02 CV/ 11.02 D Ill 5 769 3.507 
11.02 D V/ 11.02 EI al 1 
11.02 F III/ 11.02 F V 
11.01 D / 11.02 BI a) 2 aa) 
11.02 BI a) 2 bb) / 11.02 C IV 5 550 , ,74 
11.02 DIV/ 11.02 EI al 2 
'11.02 F IV 
11.01 E I 7 .010 L Rn. 
11.01 E II 2,545 1.547 
ex 11.01 GC1) / ex 11.01 G(2) ' 
ex 11.02 A VIIC1)/ex 11.01 A VIIC2) 
ex 11.02 B II dlC1)/ex 11.02 a II dC2> 
ex 11.02 C VI (1)/ èx 11.02 C VI (2) 5.769 3,507 
ex 11.02 0 VI (1)/ ex· 11.02 D VI (2) 
ex 11.02 E II d) 2 (1) 
L-~e~x _l11!_:-~02=--E~Il!__d>~2~C2~)-------+l----f----t---j1 -il--Ï--1-----+----;----r--·-~·-----+----i 
èx 11.œ F VII (1)/ex 11.02 F VII (2) 1 
11.02 A- Il/ 11.02 B Il b 
--~ 
11;02·c II/ 11.02 D Il 5,769 3,507 
1-_!1.:!_1 ...!•0~2c...!:..E .11a.!1....!bo!.!)~/_1!..!1..:.•.!!!02=-1F_l~l~-....L.J------j------j-----j,---l----+---t---t---1--- >----1-----------t------t 
11.02 A III 7,919 4,813 




11.02 A IV 
.1 
1 11.02 A V a) 1 (3) 1 
11.02 A V a) 1 C4l ----- 7 ,401. ... ..L42.a ~---r----- ----i----- -- -~----- ·· ------' ---.1------+-
1 
_;_ • j 1--'-----'-,.__._.""-'"----'-""'--'----'--''-'---------- 1 1 1 ! i 
~_:.1.;_1._0_2_A_v_a_>_2 _________ , ___ ,--11__.2se_,_...2.LQlQ_ ·--- ~ ·-----t-----· --· 1· -----+-----; 
! ; 11.02 B I b) 1 7,919 4,813 '1f! 
!GN!NGSBELOEB (FORORDN. (E0F) N° 974/71) 
5LÈICHSBETRAEGE (VERORDN. (EWG) N° 974/71) 
:L'i,;,::<.; S:":,:mn<:.'I rct:A(KAii (ë::Cr.) ;p:a ~t1/71) 
ETARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EECl N° 974/71) 
~ONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES (REGL. (CEE) N° 974/71) 
IMPORT! Dl C0MPEN$AZI0NE (REGOL. (CEE) N° 974/71) 
COMPENSERENDE BE~RAGEN (VERORD. CEEG) NO 974/71) 
AARET - JAHR - ë::TDE - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR î~.5'1! 
Date d'entrée en vigueur 6/12/82 27/12/82 
ND tarifaire/ ND du réalement 3258/82 3458/82 
I. Montants à percevoir à L' importatièm et à octroyer à L'exportation 
11.02 B l bl 2 7.618 4,630 
11.02 B II al 11.02 C I 6,395 3,887 
' 1---------.c...c;..'--------~'-'-'--+--'-"-=--+-----+---
11.02 DI/ 11.02 E 11 a) 1 
UNITED KINGDOM 
- -----·------ -----·- -----·---.. --- .. -~ -
11.02 F 1 










11.02 E I b) 1 7 919 4.813 
............ ~--------~~-'-t~~~t----+---·-·'i---+---+--+---+---l---l-----1-----1 
11.02 E I bl 2 9.795 5.954 
'-"-='--"--------+-"-'"-'-'-""-+--"-"--=-'-1----1------l---+----1·---4-·----1-----+----+----+----1 
11.02 E II C 6 222 3-782 
11.02 G 1 4.702 2.858 
11.02 G II 1 697 1-031 
11.07 A I al 11 1,;o '- 7R-. 
11.07 A 1 bl 8 338 5 06R c....:.-=---------t-''-1..e<.:=.;---"-L'"""'-f----+---l---t---+----+----+---+--~f---+----f 
11,07 A II al 
11.07 A II b) 
11.07 B 
10-068 ,.. 12n 
7.523 4_573 




11.08 A 1 (5) 7 "''"' "' .. ~ .. 
11.08 A III (5) 9.175 5.577 
11.08 A IV (6) 7.654 4 653 
11.08 A V (5) 7.654 4.653 
11.09 12.486 7.590 
17.02 B II a) (7) 0 DO.t. ,.. n7n 
17.02 B II b) (7) 7,654 4,653 
17.02 F II a) 10 442 6.347 
17 .02 F II b) 7,299 4,437 
21.07 F II 7.654 4 653 
23.02 A 1 al 2-11n 1-282 
23.02 AI b) 5,099 3.099 
23.02 A II a) 2,110 1,282 
23.02 A Il b) 5.626 3.420 
23.03 A I 10.038 ,.. 1 .. , 
23.07 BI al 1 (9) 0.905 0 550 =~_!_~. ...!......!..!.L--------tt-"CL.:.:=--t-===--t----i----t----1------1-----+------+----+---·-+-----+----t 
23.07 BI a) 2 (8) (9) 
2307 BI b) 1 (9) 2,828 1,719 
:..:.:.-=._::_:::.:....=....:..:::..:.....;:.:...;. ____ -!-t----i-----t·------ l-----·-- ___ ... ·-----·- ... _ .. ___ ------ -----·- -----1----1 
1 
23.07 BI b) 2 (8) (9) 
1 l-------------f---t---+--:---t,--.. -1-l---+---+---f----+---+---+------1---, 
. i 
lI. COEFFICIENTS 
1 i i I i 1 ·1-i I i 
1---------------+-'o'-L.<.94"'9'-.~--1----_;_ ___ L ______ t----·-_L_-+---+---t-•-·----if-----t 
i . ! ! i i t : 







(3) Applicables dans les échanges avec les pays tiers 
(4) Applicables dans les échanges intracommunautaires 
CS) Le montant compensatoire monétaire s'applique aux produits dont la teneur 
en amidon (y compris, Le cas échéant, en fécule) est égale ou supérieure à 85% en 
poids. Pour les produits avec une teneur en amidon (y compris, le cas échéant,; 
en fécule) inférieure à 85% en poids, ce montant compensatoire est affecté d'un 
coefficient calculé à L'aide de La formule suivante: 
C = a X 1,176 1000 
CC= coefficient; a= teneur en poids d'amidon (y compris, Le cas échéant, de 
fécule) à l'état sec rapportée à 1000 kilogrammes du produit) 
Lors de l'accomplissement des formâlités douanières, l'intéressé est tenu 
d'indiquer dans l~ déclaratibrr prévue à cet effet la teneur en poids d 1 amidon 
(y compris, le cas échéant, de fécule) à ~état sec rapportée à 1000 kilogrammes 
du produit. 
(6) Le montant compensatoire monétaire s'applique au produit dont la teneur en 
fécule (y compris, le cas échéant, en amidon) est égale ou supérieure à 78% 
en poids. Pour Le produit avec une teneur en fécule (y compris, le cas échéant, 
en amidon) inférieure à 78% en poids, ce montant compensatoire est effecté d'un 
coefficient calculé à L'aide de la formule suivante: 
a C = 1000 X 1,282 
CC= coefficient; a= teneur en poids de fécule (y compris, Le cas échéant, 
d'amidon) à rétat sec rapportée à 1000 kilogrammes du produit) 
Lors de l'accomplissement des formalités douanières,L'intéressé est tenu 
d'indiquer dans La déclaration prévue à cet effet la teneur en poids de fécule 
Cy compris, le cas échéant, d'amidon) à L'état sec rapportée à 1000 kilogrammes 
du produit. 
(7) Le produit relevant de la sous-position 17.02 BI du tarif douanier commun est, 
en vertu du règlement (CEE) n° 2730/75, soumis au même montant compensatoire que 
ceux relevant de La sous-position 17.02 B II. 
(8) Au cas où le produit contient du Lait en poudre ou granulé Cà l'exclusion du 
lactosérum), le montant indiqué est augmenté du montant supplémentaire suivant: 
·- .. •-'••··--····"· 
- -·- -
-- . -· ·-······· 
·-tenyyr er poids du Lait en ~~u~re Îu aragulé fini A partir du Pays a exc us,on du Lactoseru anse ro u1t MN/T 
)12% +(30% )30% +(sa% 
7.12.81 UK 7,567 15,135 
8.2.82 UK 8,986 17,973 
24.2.82 B/LUX 505,28 1010,57 
1.3.82 IT 6,.732 13.464 
1.3.82 DEUT 32,50 64,99 
NORL 17 ,21 34,41 
UK 7,662 15,324 
B/LUX 505,28 1010,57 




15.4.82 FR 9,31 18,61 
19.4.82 GR 103,35 206,70 
A partir d Pays tfQ~~(ui~o~0 jflsLg~t~il}u~nd~g~d(: 8~o8~i~u~tnf,MN/ 
> 12% + ' 30% > 30% + " 50% r 
·--------·· --- ··--·-··-··------.---
3.5.82 IT 9539,8 




























- ------------- - ----· --- -~----·-··-··· ·- ···--·--· 
B/LUX 

































... . ·-· .... ·I 
1 19 ,89 , 









--··-········ ···-··. ------·------------· . ---··--- -·------------4-------··------.. --
i FR 55,32 110,64 h,-... .. -:--. ,--,..,,.,..,,,..===*====,------!----,-,,===,=,:,-=,.,.,.,..,,==t.,..,---,-----== ............ ,,.,....._,,.____ _ _ _._ 
21.6.82 UK 10,005 20,010 
26.7.82 1T 4_.171 4.343 
1.8.82 DEUT 36,42 72,88 
... ··- ·----.. ·-·· ... -·--···-·-·-··-·----------!-- ------ -----~ 
NDRL 25,07 50,14 
-·--------··---·-·---- ___ ,, ___ .. __________ ,, - ........... ·- .. ----··-- ·-·-·····-··------1-----------------1 
UK 10,005 20,010 
~--- • •-- "°'" -·-----·••-•••- •••-••" ••·--•• ·-·--- --•·-•••••• - ---------• •••-••-• •••• "oTO•• • •••• -------+-- -------
B/LUX 224,4 448,9 1------------.. ----------- ·- --···--·--·-·-···•"···---·----·----+--·---- ------1 
IT 2 .171 4~343 ... 
-~----· 
FR 55,32 110,64 
20.9.82 UK 11,151 22,302 
1.11.82 IT 4.994 9.989 
25.11.82 UK 6,670 13,340 
6.12.82 UK 5,315 10,630 
-----~ - -- ... 
-------·-····---~------·· 
21 
a) Dans Les échanges avec Les pays tiers, Les montants supplémentaires visés ci-
dessus sont affectés du coefficient 1,73. 
!_partjrdu 14.6.82(Règl. CEE n° 1493/82~: 
a) Dans Les échanges avec Les pays tiers, Les montants supplémentaires visés ci-
dessus sont affectés du coefficient 1,74. 
b) Lors de l'accomplissement des formalités douanières, L'intéressé est tenu d'indiquer 
dans La déclaration prévue à cet effet notamment La teneur en poids réelle, par 
tonne de produit fini, de: 
- Lait en poudre ou granulé (à L'exclusion du Lactosérum), 
- Lactosérum en poudre ou granulé, 
, - caséine et/ou caséinate ajouté. 
• 
A partir du 26.7.82(Règl. CEE n° 2006/82): 
b) Dans Les échanges intracommunautaires et avec Les pays tiers et Lorsque ces 
produits contiennent du Lait écrémé en poudre et de La farine de poisson et/ou 
de L'huile de poisson et/ou de L'huile de foie de poisson et/ou plus de 6 grammes 
de fer (sous forme de sulfate de fer) et/ou plus de 1,2 grammes de cuivre 
(sous forme de sulfate de cuivre) par 100 kilogrammes de produit, Les montants 
supplémentaires visés ci-avant sont affectés du coefficient 0,63. 
c) Lors de l'accomplissment des formalités douanières, L'intéressé est tenu d'indiquer 
dans La déclaration prévue à cet effet notamment La teneur en poids réelle, par 
tonne de produit fini, de: 
- Lait en poudre ou granulé (à L'exclusion du lactosérum), 
- lactosérum en poudre ou granulé 
- caséine et/ou caséinate ajouteé. 
(*)Pour Les produits contenant des produits relevant de La position 07.06 ou de La 
sous-position 11.04 C du tarif douanier commun, aucun montant compensatoire 
monétaire n'est octroyé pour La partie céréale. Toutefois, Les montants indiqués 
s'appliquent si les montants compensatoires doivent être perçus. 
Lors de L'accomplissement des formalités douanières: 
- d'exportation effectuées dans un Etat membre à monnaie valorisée, 
- d'importation effectuées dans un Etat membre à monnaie dépréciée, 
- d'exportation effectuées dans un Etat membre faisant usage de la faculté prévue 
à L'article 2 bis du règlement (CEE) n° 974/71, 
l'intéressé est tenu d'indiquer, dans la déclaration prévue à cet effet, La 
composition complète du produit avec précision de la teneur en poids par position 
tarifaire de chaque produit non laitier incorporé • 
22 
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2. PRODUITS TRANSFORMES 




IGr-HNGSBELOE9 (FORO~DN. (EIJF) N° 974/71) 
,LEICHSBETRAEGE ('JERORDN. (EWG) NO 974/71) 
::TARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EECl ~jo 974/71) 
t·10NTAIHS C0"1PENSAT0IRES MONETAIRES CREGL. (CEE) No 974/71) 
I~PORTI OI CO~PEN3AZI0NE (REGOL. (CEE) No 974/71) 
COMPENSERENDE BEDRAGEN ·cvERORD. (EEG) NO 974/71) 
1869/VI/79 
Produi ls traMfaran 
Yeràrbei tun9str11Ugnhst . 
>ŒTAilOIHMEN!llf HPOilr: Dl' 
Processed proœcb 
Prodotll frasforaall 
Yerwerk te prod,k ltn 
Forarbe)~de procllkter 
AAR ET - J AHR - :cï:[ - YEAR - ANNEE - ,\NNO - JAAR 1982 
FB/FLUX/100 kg 
BELGIQUE/LUXEMBOURG 
24i!/1,3 1 6.5 20.5 16.6 1.7 1.8 t":î1 
3961481 l 1 071 1 235 J 1 528 1 671 2076 2800 
I. Montants à octroyer à l'inportation et à percevoir à l'exportation 
17 .04 DIIa> 
1 1 75,706 
17 .04 DIIb) 1 70,252 
17 .04 DIIb) 2 1 83.351 
17 .04 Dl1bl3 1 81,77!_ 
' +----->---···-- 1----1 
17 .04 Dllb)4 1 72-382 
18.06 BI n.oo 0 0 0 0 0 
-
18 rur. "''-' 1~, nn t.0 <n ~t. nn M, ~n 1.ll nn ,r.11 nn 
-· 18.06 BIIb) ,, 215,50 70,50 76,50 95,00 96,50 96,50 
18.06 Dia) (1) 291,00 94.50 (+) 104.00 129.00 129.50 129 50 
18.06 Dibl (1) (8) 291,00 94,50 10!,,00 129,00 129,50 129.50 
18.06 Dlla)1 160-00 52 00 55.00 68-00 ! 71.50 71.50 
18~06 DI1a)2 (8) 7,r.n nn ~., nn ~~ nn "-D nn 1 71 en 71 <n 
18.06 Ollb) 1 466-00 152.00 167 50 ?..~;208 nn ~"" nn ' 
18.06 D1Ib)2 (10) 263,00 85,50 92,00 114,00 117,50 117.50 R 
' 18.06 Ollb)2 (11) 466-00 152-00 167-50 12~_.zgB nn ">no nn 
18.06 Olle> (2) ('1 r,i r:n ~_,.,, ,.,, 
19.02 BIIal4aa) (6) 59,50 0 0 0 1 ' 0 0 
19.02 BUa)5aa) (6) 90,50 0 0 0 0 0 
,19.03. A (7) 13100 0 0 52.,;n ,;, ,;n <, <n 
19.03 BI (7) 131,00 0 0 52-50 52 50 56 50 
19.03 BII (7) 114-50 0 0 46-50 46 r:n 1.9 no 
19.04. 71-00 0 0 28 'iQ n n 
21.07 CI 77-00 0 0 n n n 
21.07 CIIal 152 00 49-50 54 no 
"'" ~n 1,11.nn ,r.g nn 
21.07 Cl!b) 215.50 70.50 76.50 95 nn O'- _<;n O'- •n 
21.07 DIIa)1 (4) 
"' 
-21.07 0IIa)2 (4) (4) ----~., 
21.07 DIIa)3 (4) 
'" 
-
21.07 Dila) 4 , ... , 
"' 
21 •. 07 DIIbl (5) (5) 
-----~ 
21.07 GIIa)1 (8)(9) 106-00 0 n j t.7 <n i t.7 sn ,7 <n 
137-00 1..1,. en /.R en i ~n nn 1 ;n -- ·- ~-21.07 Gllal2aa) (8)(9) 1 
21.07 GIIa)2bb) (8)(9) 
- -
152 2Q. _LJS'.....,W _.53_.SQ. µ,A..oa.. .L _.u; ,oo.. 
-6450-- ~---·· --· ---·-·· ·-···--- -···------- i...... ____ 
1 
21.07 GIIa> 2cc) (8) (9) 167,50 54r50 58 50 72 00 1 7, nn 7/. nn 
1 21.07 GIIb) 1 (8)(9) 127 ,00 0 45 00 i 56-00 '-"- <n c; <n 
1 ' 21.07 GIIb)2aa) (8) (9) 152,00 49,50 53-00 i 66 nn I AA <n o en 
1 -r-
21.07 GIIb)2bb) (8)(9) 167 ,50 t 54.50 58 00 i 72 nn ! n <n .,,_ nn 
50,50 ! 62.50 ! 
1 
1 21.07 GIIc)1 (8) (9) 143,50 ! 47 .oo l 1 "''" nn H nn 1 
1 1 1 60,50 '75,00 ' ]6.,50 1 77~..!L:_ ____ ~ i i 21.07 GIIcl2aa) (8) (9) 174,00 --~?,DO.: 
' 
. 1 
1 1 21.07 GIIcl2bb) (8) (9) 186,00 . 61!.d_O MACl----12.,..5.0.. __ /il,.acL.845.cL __________ , --~----: ------. 
·-·-·-
------·- -- ' ! J 1 ill,.50._ _ 56 r 50 ___ ~01.00 _&50 ___ 77 _.ig_~_5Q__. ______ : ! 21.07 GIId)1 
' 
- i 1 
-
n.e1.r1.ll. J.U. L , .. du 22.5.1982 
V. foot notes page. '+0 24 
!GNHIGSBE'LOE9 (FORORON. (EaF) N° 974/71) 
SLEICHS8ETRAEGE (VERORDN. (EWG) N° 974/71) 
:@ffANTS CO,~PENSA ïOIRES MONETAIRES (REGL, (CEE) N" 974171) 
lMPORîI OI COMPENSAZ!ONE (REGOL, (CEE) ND 974171) 
COMPENSERENOE BEDRAGEN CVERORD. (EEG) ND 974/71) 
':TARY COl'IPE:-!SATORY Ai'!OUNTS CREGUL, (EEC) 11" 974171) 
AARET - JAHR - ~rcr - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1982 FB/FLUX/100 kg 
BELGIQUE/LUXEMBOURG 
242/1.3 6.5 20.5 16.6 ! 1. 7 .!.:!.. 
396/481 1 011 1 235 i 1 528 ! 1 671 ~ 
I. Montants à octrover à l'imnortation et à nercevoir à l'exnortation 
21.07 GIId)2 200,50 65,50 69,001 85,50: 88,50 89,00 
21_.07 GIIe) 218,50 71,50 75,00 93,00 97,50 97,50 
21.07 GIIIa) 1 212 00 69.00 76 50 95 00 95.00 95-00 
'n~ nn 
-.n nn ll1, ~n 1n7 nn l 1n1 nn 1no nn 
1869/VI/79 
PROOJ ITS TIU~sFOAris:·. • :-
VERARBWU~GS[RZ[UGII ISS[ . 
.!ET A 11) IHtENllN l'POtONT llN. 
PRo,;mrn PROOIICTS '· 
ll'IIOOOHI' fRASFllR/IATI 






84-00 91.50 113 50 !_1_!.J1L=!3.._,5~04--1!...!1~5"-0"'0+--+----l---+---jf----+---1 
76,00 83,50 103,50 104,00 104,00 
.21 .07. GIItb)2 258.00 ! 84.00 91.50 113.50 1 114.00 115 00 
21.07 GIIIc)1 249 50 81.50 88.50 110.00 111-50 111-50 
21.07 GIIIcl2 276,50 90,00 97,50 121,00 122.50 123.00 
21.07 GII1d)1 279,50 91,00 98,50 122,00 125,00 125.00 
21.07 GIIId)2 291,50 95.00 102,00 126 50 129.50 130 00 
21.07 GIile) 302,50 98,50 106,00 ~31,00 1135,00 135,00 1 1-.::..:.=-=:.:..:.:..:._ ________ --+=-==+.....:.::..:.:..:+:-=-"'e.::..::+:..:..:.=:..., r----'-
J-·--=2:.:..,.:.:·0::.:1....::;GI:.:V~a-=--' 1.:...._ ______ ___,p:3..:.;18=:::0::e.0+..:.10:::..4:..,.· -c:O:::..Or1"'1~5.__, .0..,0'-+1_42,00 ; 142 nn 142 .no ----l----4---4---4---4----1 
l-.!:2..:.1-:..::0:.:..7....:G:'.!I..::Va::._:l.!:2'-----------J3::.:4:..::9L .0~0~....:1..!.1;::..4 •e,:0,,,_0-l-1,._,,2~5c0,,,0-+-', 154,50 • 154,50 j 155 ,S;r-·-r ___ +----+---l-----!'-----J 
l-..!2:..'..1.:.!.0!'.7_~Gl~V~b:!...) 1.'...-_______ -jt=3=-39~• -~5~0+..!.1 ~10:!,, -ce:5.!!.0 f-!1'-"2..!.1 ._,5,_,,0'--t-! 150, 50 __ 151 ~n l 1 "1 c:-r--------t 















II. CO E FFI CIE NT S 
356 00 116-00 127.00 157 50 11~9.nn 1c:o nn 
477,50 156,00 172,00 213,50 213,50 213 50 
~85,00 158.50 174 50 216-50 216.50 216 50 













(5) (5) (5) (5) (~l 
0 0 0 n n 
n n c1 nn e.< en CL nn 
0 O 43 en ~,: ~n ~7 nn 
58-00 58 00 72 50 80-nn 70 en 
0 O -.:-.: en n n 
0 0 30 50 n n 
0 0 51 nn c;1, ·c:n c, nn 
0 0 43.50 43.50 47 00 





; ' ! 1 1 1------------+--~.----cl.l ______ i:----li---L--+-! ---+------'--l:......----r-----+---
1--------------+--. _________________ ..____ -----'-----+,----l----t-----i------+----:-1 i 1 
f 
1 
!---------------- --------------------- ; 
i 
1 ! 








!GIIINGS8ELOE9 ( FORORDN. (E~F) N° 974/71) 
'.jlEICHSBETRAEGE (i/ERORDN. ŒIG) :-i0 974/?î) 
ETARY COMPENSATORY A;~OUNTS (REGUI,.. (EEC) N° 974/71) 
.'•10NTAIITS COMPENS.: tOIRES MONETAIRES (REGL. (CEE) NO 974/71) 
I~PORTI DI CO~PENSAZIONE (REGOL. (CEE) NO 974/71) 
COMPENSERENOE 8EDqAGEN (VERORD. (EEG) NO 974/71) 
AARET - JAHR - ~TC[ - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1982 Dl'l/100 kg 
DEUTSCHLAND 1.3 1 "'l.!S 8.10.81 f.. .. 20.5 16.6. ! 1.7 1.11 
29 01 481 1 235 ,~ . i 1 528 1 671 ~ 
I. Montants à percevoir à 
. , 
l'importation et à octroyer à l'exportation 
17 .04 DIIa) 11,38 1 - - - 1 - 12,27 
17.04 Dllb)1 10.50 1 
- - - 1 
- 11 39 
17.04 D IIb)2 12,48 - -
- - 13.51 
17 .04 DI1b)3 12,25 -
- -
- 13,26 
17 .04 Dllb)4 10,84 -
- - - 11-74 
18.06 BI 5, 13 4,95 4.14 6-23 5.56 5-56 
18.06 Bila) 10, 12 9,80 7,29 11,53 10,99 10,99 
18.06 BIIb) 14,36 13,90 10,09 16, 14 15,60 15,60 
18.06 CI 
- - - - - -
'18.06 CIIa> 1 4,51 - - - -
-
18.06 CIIa)2 5,51 
- - - 1 -
-





18.06 CIIb>2 11 16 - - - ' - -! ··--· ---18.06 CIIb) 3 12.78 - - - - -
1 








18.06 Dia) (1) 19.40 18.70 13 07 21 28 21 n1 .,. n1 
1 4D ni. hTlo,\ 
,. ' "" 1n ,n 4<> -.n ., -- ~- ~- 1 'l'i ..... 1~. -· 
18.06 DIIa)1 10,66 10.30 8.56 12.90 ! 11. 56 11 ~L 
18.06 DI1a)2 (8) 10,66 10,30 8.56 12.90 11 56 11 "6 
18.06 DIIb) 1 31,01 30,04 20,77 33_97 33 70 33-7" 
18.06 DIIb)2 (10) 17 ,51 16,94 13,23 20.49 19.01 19 01 
18.06 DIIb) 2 (11) 31,01 30,04 20,77 33,97 33.70 33-70 
18.06 DIIc> (2) (2) (2) (2) (?) Pl 
''" 
19.02 Blla)4aa> (6) 3,98 3,83 3,83 5,37 1 5,37 4,20 
19.02 Bllal5aa> (6) 6,05 5,83 5,83 8,17 8,17 6-38 
19.03 A (7) 8,73 8-41 8 41 11 7r>. 11.78 9 17 
19.03 BI (7) 8.73 8-41 8 41 11 78 11 78 9 17 
19.03 BU (7) 7,65 7,38 7,38 10.33 10,33 7.98 
19.04 4,73 4,56 4,56 6,38 6,38 5,04 
19.08 Bla) 
- - - - - -
19.08 Bib) 
- - - -
i -






Prod.,i 1s transforoes 
Yerarte\ lungsorze•içnl su 







·= ~-~ ... ···--··-~---~- -- l...---=-~-- ......, ___ ..,._ - ... ~- ·--L----. --~-·· ······- ----- ---· . ·---··-- ....-.---




19.08 BI1b)2 1 
1 
1 19.08 BIIc)1 5.56 - - 1 - -1 1 i 19.08 Bllc)2 (3) 13.13 
- i - 1 - i - -
19.08 Blld)1 7,07 ; - - -
' 
- -
i ' 1 
1 i ; 19.08 Bild)2 (3) 14 63 ! -1- _,_ - 1 
_3,60 '. _____ - __ :_ _:__·_-______ -_ _L __ !---i-- ·1 1 i i 19.08 BII1al1 1 
-
! ! ; 
1 
19.08 Bllla)2 (3) 
..JM~---------------- - -; 
! 
1 19.08 BI1Ib)1 
,____?_._1!) ·- - - - - -
-- ·-·----- - --~ ---· ! 1 ! 19.08 BI!Ib)2 (3) 12,67 
- - - - -
v. foot notes page 'tO 26 
!GtmlGS8ELOE9 ( FORO~DN. (EZFl N° 974/71) 
'3LEIC.HS8ETR-AEGE C'IERCRON. (EWG) N° 974/7î) 
ETARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) N° 974/71) 
:•10NTANTS C0>1PENS~T0IRES MONETAIRES (REGL. (CEE) ND 974/i'1) 
IMPORT! DI COMPENSAZ!ONE (REGOL. (CEE) N° 974/71) 
COMPENSSRENOE BED~AGEN (VERORD. CEEG) NO 974/71) 
AARET - JAHR - ~T~[ - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1982 DM/100 kg 
DEUTSCHLAND 
8.10.81 1.3/6.' 20.5 16.6 1.7 
·1.1! 
Ll1 
29.01 r.81/1071 1 235 i 1 528 J 1 671 2076 
"2lroU 
I. Montants à percevoir à l'importation et à octroyer à l 1exportation 






19.08 8IIIcl2 (3) 13,90 
- -
1 
- ! - -
19.08 8IVa)1 5,14 
- - - - -




19.08 8IVbl1 6,13 
- - - -
-
19.08 8IVb)2 (3) 12,86 
- - - - -
19.08 BVa) 6.16 - - - - -
----
19.Q8 BVb) 6.65 - - - - -
21.07 CI 5.13 4 95 4-14 6.23 5 l;I, ~ i;n 
21.07 CIIal 10.12 9 80 7.29 11.53 10.99 10.99 
21.07 Cllb) 14.31, 13 90 10 09 16 14 1 ,~ ,.n 11; 1.n 
21,07 Dia)1 23.65 - - - ! -
- 1 l 
tj 21.07 0Ia)2 31.77 - - ; - -- ' 21.07 Dlb) 1 0 - - - - -l 





21.07 0Ib)3 28.24 - - - - -
21.07 DIIa)1 (4) (4) ('-l (4) 1 tt.\ 1 
"·' fi.\ 
21.07 DIIa)2 (4) (4) (4) (4) (4) fi.\ fi.\ 
' 21.07 DI1a)3 (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) 
21.07 DIIal4 (4) (4) (4) (4) (4) (4) ('1 
21.07 OIIb) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) 
21.07 (ilia) 1 (8) (9) 7~06 6,84 4.66 7.68 7 68 7.68 
21.07 Glla)2aal (8) (9) 9,11 8.82 6-64 10 45 1n L, Q .,. 
21.07 GIIa)2bb) (8) (9) 10.14 9 81 7 "'" 11 li" 1 11 .... 1n n-, 
21.07 GIIa)2cc) (8) (9) 11,17 10,80 8,62 13.22 13-22 12 n1 
21 .07 GIIbl 1 (8) (9) 8,46 8,19 6.01 9.57 9-19 9 19 
21. 07 GIIbl 2aa) (8) (9) 10, 12 9.79 7 61 11 80 11 ~-. l1n o, 
21_.07 GIIbl2bb) (8) (9) 11, 14 10,78 8.60 13 19 12 9'> 1'> n1 
21.07 GIIc)1 (8) (9) 9,57 9,25 7.07 11 06 1n "" l1n ,:,q 
21.07 GI1cl2aal (8) (9) ~1,62 11 23 9.05 13-83 1" ... le,« 
21.07 Gllcl2bbl (8) (9) 2,39 11.98 9 80 14.87 : 1L -,n ln ·u 
1 
1 
21. 07 GUd) 1 1.57 11 19 9 n1 J 11: ?A i 1., << ... << 
21.07 GIIdl2 13,37 12,92 10.74 ~19 i 14.98 14-45 
. 
1 
21.07 Glle) h4.58 
1869/VI/79 
PROOU I TS TRANSFOlll!(S. • 
l'f P.AR'JE I TU~GS[ RZEUGII ISS[ 
.UA ID!HF,;€:NON ll'OfBa )H 
PROCESSfO PP.COOcfS 
PROOO TIi TRASFORIIA Tl 
V[Rl/[RKT[ Pllllllll(f[I 
rDRARilfJ(][O[ PROOUKICR 
14 08 1_:I_ÂQ_ ~--f .. ~.rll_Q_ .1S__&.Q__ 
·---- '----J....-----~ -·-~--· -·· ···-·····-.. ~--
21.07 GIIIal 1 h4.12 13 68 9 32 r 15.3s 1~ 7< 11~ ,:~ 
! i 17 5:> 21.07 GI1Ial2aa) 116, 17 15 66 i 11 30 ! 18 .12 18 12 
1 1 21.07 GII1a)2bbl h7,20 16,65 12,29 ; 19 ,51 l 19,51 18,60 1 ; 
1 
! 17 ~24 l 1 i 1 21.07 GIIIbl1 15,52 ' 15,03 1 10,67 16.87 16-87 1. 1 
/,8.60 
Î 1 i 17, 18 ' 1 1 21.07 GIIIbl2 _ _1~63 _ - 12,27 1~ 19.21 ; ! ! 21.07 GIIIc)1 • ~6,62 --· 16,~ __ 1~ __ _18,73 18 06 · 18 06 ! ' j ; 
-~~-·-"1--·-·-----r j ; 
. ~§AL _1_?'.,.SJ ____ 1J~(lL-Zl...16 .. '°~-12-.2L.: _____ i ! 21.07 GI1Icl2 
·-· 
' h8,63 20,23 20,23 i 1 21.07 6lI1dl1 18,03 13,67 21,44 : 
v. foot notes page 'fo 27 
li. 
• 
[G:IUIGSBELOE9 (FORO:!DN. (E!Fl NO 974/71 l 
~LEICHSBETRAEGE (VERORON. (EWG) !'l0 974/71) 
ë:TARY COMPE!'IS0ATORY AMOUNTS (REGiJL. CEECl !'1° 974/71) 
:,10:-JTANT~ CO:o!PENSATOIRES MONETAIRES CREGL. (CEE) NG 974/71) 
l,'lPORTI OI C0'1PEN3AZIONE CREGOL. (CEE) N° 974/71 l 
COMPENSERENOE ôED~AGEN (VERORD. (EEG) N° 974/71) 
AARET - JAHR - ::'.iCl: - YEAR - ANNEE - ,\NNO - JAAR 1982 
DEUTSCHLAND 
8.10.81 1.3/6.5 20.5 
1 16.6 1 1. 7 
1.11 
1.11 
2901 81 /1071 1235 i 1528 1 1671 1~ 
1. Montants à percevoir à l'i mportatfon et à octroyer à l'exportation 
21.07 GIIId)2 19,40 18,77 14,41 22,48 21,27 21,04 
21.07 GIIIe) 20,13 19,47 15, 11 23.47 1 21,85 21,85 
21.07 GIVa)1 21,18 20,52 13,98 23,03 / 23.03 23.03 
1 21.07 GIVa)2 23,23 22,50 15,96 25,80 1 25,80 25, 19 
1 21.07 G1Vb)1 22,58 21,87 15,33 24,921 24,54 24,54 
21.07 GIVb) 2 i 23,90 23,14 16,61 26.70 1 26.32 25.94 
' 21.07 GIVc) 23,68 22,93 16,39 26,41 i 25,73 25,73 
21.07 GVa)1 31,77 30,78 20,97 34,54 1 34.54 34,54 
21.07 GVa)2 32,28 31,27 21.47 35.23 35-23 35.08 
21.07 GVbl 32,77 31,75 21,94 35.89 35.62 35.62 
21.07 GVI à IX (5) (5) (5) (5) (5) 1 (5) (5) 
29.04 CI1Ial1 5,05 4,87 4,87 6,82 1 6.82 5 38 
29.04 CII1a)2 8,40 8.10 8-10 
.:!LlL'. 9 .1'i 9 .1n __J __ 
i 29.04 CIIIb)1 7,19 6.94 6 94 
.L.Z.1 9.l1 i l.66. 1 29.04 CIIIb)2 11,95 1 11.52 11.52 !·~ _ _1.'(.n, . ,, o, 1 ! 1 
35.05 A 5,55 5.35 S 35 7 49 7 /,ô ~.01 
38.19 Tlal 5,05 4,87 4,87 6.82 ! 6.82 5 '(R 
38.19 Tlb) 8.40 8.10 8 10 11 .. ,. ô •, 0 •n 
38.19 TIIa) 7,19 6,94 6,94 9,71 1 9,71 7.66 
38.19 TIIb) 11,95 11,52 11,52 16 13 1'< n1 12 "' 
' 
-
Il. C O E F F I C I E N T S 
0,917 0,920 0.949 0.916 0 916 0.916 
i 
l ' i 1 1 
i 
..----------------- - --·· 
... 
___ ,, _____ 
~~---....--- -.1- -··. ·--
--··----· ···--- ------··---





! i 1 1 
' 






---L ! j i ' ! 1 i ! 




--··-- ·------- ------ ..... ·----~------ ·-···- - -· ·--··---· -····· -----··--------
1 
i i 
v. footnotes page t;f) 
1869/VI/79 
Proclll ls transforoo, 
Yorârbel tungserzeu911I ne 
M:;TAI!OIBMENON IIPOI5' 12N 
Procassed prodJcls 
Prodottt trasfor .. tl 
Verwerk ~e p,:odJklen 










-·· - ----~ - .... --
Vi:'1I~!GS8ELOE9 (FORO~DN. (E~F) N9 974/71) 
lLEICHSBETRAEGE (VERORDN. (EWG) ~o 974/71) 
:•10:'J'rA:Hs CO~!?ENSA TOIRES MONETAIRES (REGL. (CEE) N° 
IMPORT! DI CO~PEN;AZIONE (REGOL. (CEE) N° 974/71) 
COMPENSERENDE BED~AGEN (VERORD. (EEG) N° 974/71) 
· Ptml1TS Jl!A/ISfllll'lS. :. • 
974t 71> VERAR9flTU~GSERZEUG111SSE · j 
i:TARY COô'IPE~SATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) 110 974/71) 
AARET - JAHR - :::rci: - YEAR - ANNEE - ANNO • JAAR 1982 
1f.~ .au. FRANCE 
5.5 16.6 1. 7 1.8 i ..... 1 
864 1528 1671 j 2076 1 'fl'i'71 1 .=nrr 
' 
I. Montants à octroyer à l'importatilSn et à percevoir à l'exportation 
17 .04 DIIa) 
- - - 18,61 i 
17 .04 DIIb) 1 
- - - 17,26 
17 .04 Dilb)2 ' - - - 20,49 1 
-
17 .04 DIIb)3 
- - - 20,11 
17.04 Dllb)4 
- - - 17,81 
18.06 BI 0 8,05 8,43 8,43 
18.06 BIIa) 0 16.36 16.66 16.66 
18.06 BI1b) 0 23.33 23.64 23.64 
18.06 0Ia) (1) 0 31.74 31 90 31.90 
18.06 Dlb) (1)(8) 0 31,74 31,90 31 90 
18.06 DIIa)1 0 16.76 17.53 
.17 53-+-
18.06 OIIa)2 (8) 0 16,76 17.53 17 .53 1 
18.06 DIIb) 1 8,51 50.91 51.06 ,.51,06 '. 
18.06 DIIb)2 (10) 0 27,97 28,82 28,82 
18.06 Dilb)2 (11) 8,51 50,91 
1 1 
51.06 ! 2-hQL __ 
18.06 Dlic) (2) (2) (2) (2) (2) ' 
19.02 BI1a)4aa) (6) ' 0 0 0 6.37 1 
19.02 BIIa)Saal (6) 0 9,01 9,01 9.69 
19.03 A {7) 0 13,00 13,00 13,92 
19.03 81 (7) 0 13,00 13,00 13 92 
19.03 BII (7) 0 11,40 11,40 12, 12 
19.04 0 7,04 7,04 7,64 
21.07 CI 0 8,05 8,43 8,43 
21.07 CIIa) 0 16 3"' 1f, LL 1f, I.L 
2.1.07 CIIbl 0 23,33 23,64 2.3,64 
21.07 DIIa)1 (4) (4) (4) (4) (4) 
21.07 Oital2 (4) (4) (4) (4) (4) 
21,07 Dl!a)3 (4) (4) (4) (4) (4) 
21.07 OIIa)4 (4) (4) (4) (4) (4) 
21.07 OIIb) (5) (5) (5) (5) (5) 
21.07 GIIa)1 (8)(9) 0 11,63 11.63 i 11.63 i 
J 
1 
21.07 GIIa) 2aal (8)(9) 0 14,69 14,69 1 14,92 i 
21.07 GIIa)2bb) (8) (9) 0 16,22 16,22 16,s6 L-.. -- _ 
21.07 GIIa)2cc> (8)(9) 0 17,75 17,75 18,21 1 
21.07 GIIbl1 (8) (9) 0 13,72 13,93 / 13,93 1 
21 .07 G IIb) 2aal (8)(9) 0 l 16, 18 ! 1 16,33 1 16,56 i 
1 
1 j 17,71 l 21.07 GIIbl 2bb) (8)(9) 0 17.86 i 18.21 
' 
1 15,74 ' 21.07 GIIc) 1 (8)(9) 0 ' 15,36 ! 15,74 ; ! 
' 
__ _j__ ' ~1.07 GIIc)2aa) (8) (9) 0 · 18,42 : 18,80 19,03 
'--· 1 1:>1.07 GIIc)2bb) (8) (9) 0 19,57 19,95 _ 20,26 ---- · -- ··--·· 
-----·---· ·- - ' 
g1 .07 GIId) 1 
--- o ___ 18L34 ___ 19..QL...li,..ll3 _____ a ___ • ----
·----
v. footnotes page4o 
MN/100 kg 
EAME 
19.4 3.5 i!tU 5.5 








n 65 2 
n 9' s 
n pt. 4 
n 124 4 
n .. ,. s 
n f,/1 ~ 
-9U- c,nn_n. 
n 112 7 
os,. ,nn n 



























n 71.. n i 
0 7R.7 ! 
' 0 74 4 
i 1 
,1ETAIDIHf.1ENON l"POfONTpN 
PROCESSED PROOUCJS ' , 
PRODOHf JRASfllRIIAJI 
Y[RVERKJE PRODUKT(I • 
roRAll8EJŒŒ PRŒltll(JU., ,,. 
1.'.' 
DANMARI< 















































:10NTANTS CO:oi?ENSA TOI RES. MONETAIRES (REGL, (CEE) NO 974/71) PIIOJITS TWIS~ ~ .·, !G~INGSBELOE9 (FORO~ON. (E~F) N° 974/71) 
'.iLEICHS8ETRAEGE (1/ERORDN. (E'~G) ~o 974/71) Yt:flARSf I MGSCRZallllJISl' I~PORTI DI co•lPENSAZIONE (REGOL. (CEE) ND 974/71 l AIDIH~la~ rpc,%(wr N 
Plllassm PRODIICTS i COMPENSERENDE seoqAGEN (VERORO. (EEG) ND 974/71) 
PIIIXXIJT f JRASFGRHATI 5TARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EECl ~o 974/71) 
AARET - JAHR - ë:TI:l: - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1982 
l)II FRANCE 
15.4 au. 16.6 1.7 1.8 5.5 1 11 
!164 1528 1671 
1 ~~68 1071 
I. Montants à octroyer à l'inport;tion et à percevoir à l"'xportation t 
21.07 Glld)2 0 21,02 21,71 21,91 i 
21.07 Glle) 0 22,82 23,97 23,97 
21.07 G!Ila) 1 0 23,26 23,26 23,26 
21.07 GI1Ia)2aal 0 26,32 26,32 26,54 
21,07 GII1a)2bbl 0 27,84 27,84 28,19 
21.07 GII1b)1 0 25,35 25,56 25,56 
21.07 GII1bl2 0 27,81 27,96 28,19 
21.07 GI1Ic)1 0 26,99 27,37 27,37 
21.07 GI1Ic)2 0 29,66 30,05 30,25 
21.07 GII1dl1 0 29,97 30,66 30,66 
21.07 GII1dl2 0 31,12 31,81 31,89 
21.07 GIIIe) 0 32,21 33, 13 33,13 1 
21.07 G1Va)1 0 34,88 34,88 34,88 i 
-.1...:...-.--
' 21.07 G1Va)2 6,38 37,94 37,94 38, 17 
21.07 GIVb)1 6,20 36,97 ! 37,19 !37,19 
·---
21.07 GIVbli! 6,56 38,94 39,15 39,30 
6,50 38,61 39,00 39,00 1 21.07 GIVc) 1 
21.07 GVa)1. 8,72 52,33 52.33 52,33 
: 
21.07 GVa)2 8,86 53,09 53,09 53,15 
21.07 GVb) 8,99 53,82 53,97 53,97 
21.07 GVI à IX (5) (5) (5) (5) (5) 
29.04 Cllla)1 0 7,52 7,52 8,17 
29.04 Clllal2 0 12,52 13,89 13,81 
29.04 CIIlbl1 0 10,72 10 72 11.63 
29.04 Clllb)2 0 17,80 19 75 19.65 
35.05 A 0 8.27 8,27 8.97 
38.19 lia) 0 7 52 7 52 8.17 
38.19 Tlb) 0 12,52 13,89 13,81 
38.19 TIIa) 0 10,72 10,72 11,63 
38.19 Tllb) 0 17,80 19,75 19,65 
1 
1 ' 1 1 1 
i 
----·- ·-~--·-·· . - ... ····--··-··-·--·-
_ ...... _ -·- • .~ .. ~c V" 






II. C O E F F I C I E N T S 
! 1,053 1 1 1 1,010 1,053 !1,053 ; 
i 1 ! ! ' i 
1 
1 
' ! i 
--~ ---- - 1 
' 
: 
----- .. ---~-. - . ________ , --
---~~---~-------
---- ·- --------· --· -------- ----
-- --- --~--- ·-·-. 
________ ,. 
v. foot notes pagelfo 
YERIIERKT(. PRCOOKITT 
fORARaCJŒŒ PRQJUl(l(t · · i' 
FF/Ora/Okr/100 kg 
EAAAl: bANIIARK 
19.4 .!i., a• g 5.5 
878 ~98/1071 481/807 
0 85,3 8,65 
0 93,7 9,43 . 
0 91,1 9,15 
0 103,5 10,48 
0 109,7 11, 14 
0 100,1 10,05 
0 109,9 11, 12 
0 107, 1 10,77 
0 118,0 11 93 
0 120,0 12 06 
0 124,6 12,56 
62,1 129,6 13,04 
65,4 136,6 13,72 
71,4 149, 1 15 os 
69,7 145,6 14.63 
73,6 153,6 15 . .t.R 
73.1 152 7 1 'i .. ,. 
9R' ,n, .9 ,n ~R 
99,7 208.0 20.91 
01.2 211 4 21 2~ 
(5) t~, 
'°' 
0 0 n 
0 n n 
n n n 
n 71.._f, n 
n n n 
n n n 
0 0 n 
0 0 n 
n 76 f, n 
------
". __ .. __ t--·--._......--
--~·· 














IGim1GSBELOE!'1. (FORO~DN. (E0F) rio 974/71) 
'.;LEICHSBETRAEGE ('IERORON, (EWG) NO 974/7î) 
;io:nANTS ;co"1PENSATOIRES MONETAIRES (REGL. (CEE) NO 974/71) 
IMPORT! DI COMP~~SAZIONE (REGOL, (CEE) No 974/71) 
COMPENSEJENOE see,AGEN (VERORD. (EEG) NO 974/71) 
l'I-G~i !$ transfai-.H 
Ytrirbei bo9a.-1wgnhse , 
XE'l'AIJOI!IMENOII' fll'OI If 
~TARY COMPE!'ISATORY AMOUNTS (REGUL, (EECl ~1° 974/71 l 
AARET - JAHR - ~ïCL - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1982 
ITALIA 
30.11.8 22.2 1.3 1 3.5 6.5 17.5 20.5 
3400 387 481 1 998 1.071 1.148 1235 
I, Montants à octroyer à L' imoortation et à nercev, i r à 1 •e:u---·~• ·--
17,04 DIIa) 
17.04 DIIb)1 
17 ,04 Dllb) 2 
17 .04 Oilbl 3 
17 .04 Ollb)4 
Pracosud pracà,cla 
Pradot!i lrasforu!I 




1.7 26.7 1.8 1.11(•) 






18.06 BI O O O 1.360 1.505 0 0 0 0 0 0 
18.06 BIIal 1.324 0 1.617 2.258 2.546 1.400 1,472 0 0 0 1.506 
18.06 Bllb) 1.759 0 2.175 3.082 3.490 1.747 1.856 1.301 0 ----,!-----1 0 2.137 
18.06 Dial (1) 2.135 1.295 2.687 3.909 4.462 1.874 2.031 1.753 0 0 2.88Q 
18.06 Oib) (1)(8) 2.135 1.295 2.687 3.909 4.462 1.874 2.031 1.753 0 0 2.880 
18.06 Dlla)1 1.806 1.549 2.111 2.799 l 3.099 2.303 2.352 0 0 0 1.584 
1--18..: • ..:0_6_o_I_Ia-,-2-----. -C-8>---1-1-.8-0-'6-+-1-.-5-49--'-+-2 .-,-1-1-+-2-. 7-9-9 i;.-·o-9-9---1-2-.-3-03---1.--2-.-3-5-2-+I---o-+---o-+---o-+--1-.-S8-4-+-----i 
,_1_a_._06_o_u_b_>_1 ________ +-_3._3_2_5,-1_.9_5_8-t-_4._2_2_9-t-~-· 1_1_2_;_1_.0_5_6-t-_2._8_23_,. 3.088 l.?.:.::8..:c10~_2...:·-=-00_8-+-2-'-.""oo-'8--1-...:4-=-·6c..1.;.7-1-----i 
18.06 DUb)2 (10) 2.581 2.035 3.085 4.204 4.700 3.007 3.112 11.585 0 O 2.604 
! -·----1---,----+-----+------1----;-'-~--;,-----1 
18.06 0Ilb)2 (11) 3.325 1.958 4.229 !6.172 7.056 2.823 3.088 2.810 2.008 2.008 4.617 l---------------t----t---.,----;----
18.06 Dllc) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) p, ,~, 
19.02 8IIal4aa> (6) 0 0 0 1.350 1.460 1.460 1.460 1.460 1 ,;,;n n n 
19.02 Bila)5aa) (6) 1.482 1.482 1.650 2.054 2.223 2.223 2.223 2.223 2.054 0 0 
0 2.137 2.137 2.380 2.962 3.205 3.205 3.205 3.205 2.962 
19.03 A (7) 
0 
19.03 BI (7) 2.137 2,137 2.380 2.962 3.205 3.205 3.205 3.205 2.962 0 o. 
19.03 8II (7) 1,874 1,874 2.087 2,598 2.811 2.811 2.811 2.R11 2 ~OR n n 
19.04 0 0 1.289 '1.605 1.737 1.737 1.737 1.7'17 1 ,r.n,; n n 
21.07 CI 0 0 0 1.360 1.505 0 0 0 n n n 
21.07 CIIa) 1.324 O 1.617 2.258 2.546 1.400 1,472 n 0 n , ~nL 
21.07 C!Ibl 1. 759 0 2.175 3.082 3,490 1 "71.7 1 RU, 1 ~n1 n n ., 1'<7 
21,07 DIIal 1 (4) (4} (4) (4) (4) (4} (4) (4) CL\ CL\ CL' "-' 
21·.07 0Ilal2 (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (J.) ri.\ 
· tl.\ CL' ' 
21.07 Or.Ia)3 (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) 
21.07 DI1a)4 (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) 
21.07 Dilb) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) ('il (<;\ (<;\ (5) (5) 
21.07 GIIa)1 (8)(9) 0 0 0 1.372 1.574 0 0 n n n n 
21.07 GI1a)2aal (8)(9) 0 0 1.491 !2.069 2.328 1.332 1.394 1.394 0 0 1.348 
21.07 GIIa)2bb) 1.479 n 1 _t.07 (8)(9) 0 1.771 2.418 2.705 1.709 1.772 1.772 1.,;n,; .~-_ . .._ __ 
21.07 GIIaJ2cc) (8)(9) 1.730 1.409 1 2.051 2.767 13.083 2.086 1.249 2.149 1.B52 n 1 ,.,,,. 
21 .07 Gilb) 1 (8)(9) 0 1 
1 
0 1.313 11.848 2.089 n n 0 n n n 
21.07 GIIb)2aa) (8)(9) 1~473 ! 0 11,764 12.410 j2.696 1.700 1.762 1.485 0 0 1.497 
21.07 GIIb)2bb) (8)(9) 1.724 [1,403 12.044 !2.758 13.073 2,077 2.140 1.862 1.568 n 1 -"-4~ 
' 1 1 1 ·, 21.07 GIIc)l _ (8)(9) ,_, __ ~38_' __ ..Q.._l!.:!1i_.:,?d23 .. '.M_9_4 _ 1.rl~ _1..,~ ____ ]._r __ .Jl._ --___o_+1.J2 ....... ~--~ 
1--2-,.-o-7_G_I_Ic_}_2_aa_) ___ =_~_(8)(9? __ . __!!,~~--1~51!._ . .? .. ,l?~. __ ?_,i~ _ .} •. 248Jl.Z.5.L:-2..J.l.i. ll~620 + 1..3.1.6...t--°"~-W40 ,_ __ 
21.07 GI1cl2bbl <8)(9) 2.029 _j.7'{)[_·-~~--3...liiL _3.~53..L+,53.L_-2..$28._' 1 903 11 577 : O ': 11-1nu:i.••4-__ _. 
1-=....:.:;__.c.=.;;__;c;;_ ____ ~---· r--- , • 0 j O , 0 , 1 • 720 t 
i-=2.:.1 :.:·0:..:.7_G:.:I:.:l.:.d..;)1~------·-·- _ 1.829 _J,5DL_~2..1flll._.2...2Q3.._ . ..3.230-,-2....234-.~- ------~, 
i ! 
v. footnotes page lfo 





!1HING5BELOE~ (FORORON, (E~fl N° 974/71) 
~LEICHSBETRAEGE CVERORDN. (EWG) No 974/71) 
:'10èJTANTS COll!PENSA TOI RES MONE:TAIRES (REGL. (CEE) No 974/71) 
IMPORTI Dl C0~1PENSAZI0NE (REGOL. (CEE) NO 974/71) 
COMPENSERENDE BEDRAGEN (VERORD. (EEG) N° 974/71) 
Pro:lsl b transfor111 
V..-irbe llungserzeuQAI Ht . . . 
ME'l'AI!Ol!IMENlUf llPOII' lolr. 
Proccssed prcd,cls 
Proéolll !rasfaroatl 
ETARY COMPE~SATORY A~OUNTS (REGUL. (EEC) N° 974/71) l'erwe.-Ue procl.UH For~bej cleJe pl'1'd,kter 
AARET - JAHR - ~TCE - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1982 LIT/100 kg 
!TALIA 
130.11.81 22.2 1.3 3.5 1 6.5 17.5 20.5 1. 7 26.7 1.8 6.H' 
1 
1 
3400 387 481 998 1 1.071 1.148 1 235 . 1.671 2.006 2.076 2.969 
I. Montants à octroyer à l'importation et à percevoir à l'exportation 
21.07 GIId)2 2.269 1.947 2.650 3.513 : 3,890 2.894 2.95 1. 707 1.358 0 1.979 
21.07 GIIe) 2.565 2.243 2.980 3.92414.334 3.338 3.401 1.318 0 0 2.165 1 
1 21.07 GIIIal1 1.449 0 1.862 2. 744 1 3.147 0 0 0 0 0 2.103 
-+ 
21.07 GIIIal2aa) 1.952 1.309 2.422 3.44213.902 1.910 2.034 2.034 1.612 0 2.400 
-
21.07 GI1Ia)2bbl 2.203 1.560 2.702 3. 790 14.179 2.287 2.411 2.411 1.960 0 2.548 
-
21.07 G1IIb)1 1.793 0 2.244 3.221 3.663 1.671 1.795 1.406 0 0 2.311 
21.07 GIIIb)2 2.197 1.554 2.695 3.782 4.270 2.278 2.402 2.125 1.676 0 2.548 
21.07 GIIIc)1 2.062 1.419 2.545 3.595 4.068 2.075 2.200 1.506 0 0 ,.474 
21.07 GIIIcl2 2.503 1.860 3.035 4.205 4.728 2.736 2.860 2.166 1.686 0 2.734 
21.07 GI1Idl1 2.553 1 .910 3.091 4.275 4.804 2.812 2.936 1.686 0 0 2. 771 
21.07 GI1Id)2 2.742 2.099 3.301 4.537 15.087 3.095 3.219 1.969 1.466 0 2.882 
21 .07 GIile) 2.921 2.273 3.501 4.785 ls.356 
1 
3.364 3.488 1.822 1.302 1.302 2.994 
21.07 G1Va)1 2. 174 0 2.792 4.116 '4.721 1.733 1.920 1.920 1.372 1.372 3.154 
-----
'21. 07 GIVa) 2 2.676 1.712 3.~ 4.814 5.476 2.487 ~2.674 2.069 1.501 3.451 
21.07 GIVb) 1 2.517 1.553 3.175 ! 4.593 5.237 2.248 2.435 1 2 nt.6 1 , ... ., 1 L'> .. ~-~ 
21.07 GIVbl 2 2.840 1.876 3.535 5.041 '5.722 2.733 2.920 2.531 1.910 1.545 3<n 
21.07 GIVc) 2.787 1.823 3.475 ' 4.967 5.641 ., a, ") a,n ? 11.;. 1 ..... 1 ... - ----
21.07 GVa) 1 3.260 1.814 4.189 6.175 7.082 2.599 2.880 ::> aan 2 n,7 ::> l"l<? ' 7'11 
21.07 GVa)2 ts.386 1.939 4.329 6.349 7.270 2.788 3.068 3.068 2.232 2.090 4.805 
21.07 GVbl !3.506 2.059 4.462 6.515 7.450 2.967 3.248 2.970 2.122 2.122 L 88n 
' 21.07 GVI à IX (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) CS) (~\ ,., 
29.04 CI1Ial1 0 0 1.377 1.715 1.855 1.855 1.855 1.855 1. 715 0 n 
29.04 CIIIal2 2.058 2.058 2.291 2.853 3.087 3.087 3.087 n n n n 
29.04 CI1Ib)1 1.762 1.762 1.962 2.442 2.643 2.643 2.u-z :;) HT ::> ,,_., n n 
29.04 ClIIb)2 2.926 2.926 3.259 4.057 4.390 4_,9n t. ,on n n n . --
35.05 A 1.359 1.359 1.514 1.884 2.039 2.039 2.039 2 n .. o 1 ""'· n n 
38.19 Tial 0 0 1.377 1. 715 1.855 1.855 1.855 1 R<< 1 71 ~ n n 
38.19 Tib) 2.058 2.058 2.291 2.853 3.087 3.nR7 
' OR? n n n n 
38.19 TI!a) 1.762 1.762 1.962 2.442 2.643 2.643 2.643 2 "-L .. ? l.l.;) n n 
38.19 TIIbl 2.926 2.926 3.259 · 4 .057 lt. ,nn l """ /. -nn n n n 1 ??/. 
1 1 
l ! 1 1 
' i 
+--·- 1 --1 1 
! ~ 1 1 1 
1 ! 1 i 
II. C O E F F I C I E N T S 
1 j 1 ! 
1.0lli.J....014 ' 1.018 1.010 • 1.023 ' 1.034 : 1.014 l 1.014 : 1.nrn 1 1 n1n 1 . """ 
-
--
1 • (*) ce règleMent,qui peut sur deman ~e s'a~~~•:S,.der à partir du 1.11.19g,_rec.tifie l~s règl. CCEE) n_,,. 2800/82 pour le$ voix 
i 17 .04 DIIa) et 17 .04 D!Ib) 1 à ~) et le n. (CEE) 2891/82 qui modifient les montànts du règl. CCEE) n. 1235/82 j 
L---------·---··----·--------·--· - -· i i ! 
1 
v. footnotes page~O 
IGIIUIGSBELOES (FORO~ON. (EilF> rio 974/71} 
SLEICKS8ETRAEGE (VERORON. (EWG) NO 974/71) 
::TARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC> 11° 974/71) 
:lONTANTS C0'4PENSATO!RES MONETAIRES CREGL. (CEE) N° 974/71) 
IMPORT! Dl co•1PEf11SAZIONE (REGOL. (CEE) NO 974/71) 
COMPENSERENDE SEDRAGEN (VERORO. (EEG) N° 974/71) 
1869/VI/79 
Proces .. d prowcts 
l'rodotll lrasforaall 
Yeruerk~a 111'.0cLUan · 
Forai:~•J!fe"' ~r,cllktar. 
AARET - JAHR - ë:TCl: - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1982 Fl/100 kg . 
NEDERLAND 
8.10.81 1.3 20.5 1 16.6 1.7 1.8 ,.;-a; ,1 r.TI 
481 
' 
--- ,.,,.u 2901 
"ITI7'I 1235 1528 1671 2800 
I. Montants à percevoir à l'importation et à octroyer à l'exportation 
17 .04 OIIal 6.23 - - - i - li J.~ 





- 7 84 
17.04 D1Ib)2 6,83 
- - - - 9-30 
17.04 DI1b)3 6,71 - -
- i - 9,13 
·-
·--·-
17 .04 0Ilb)4 1 5,94 
- - - 1 - 8.08 
--
~. 
18.06 BI 2,82 0 0 4.29 3 82 ~ 112 
18.06 BIIal 5,54 5,20 3.25 7.95 7.57 7_57 
18.06 BIIbl 7,86 7,39 4,41 11 12 10.75 10-75 
18.06 CI 
- - - - - -
18.06 CIIa)1 0 -
- - -
-
18.06 CIIa)2 3.02 - - - 1 - -
18.06 CIIb) 1 5.15 
- - -
i 
1 1 - -
18.06 CIIbl2 6.11 - - / 
---~~--=--
-=--+---l--18.06 CIIbl 3 7,00 - -
- -+ 1 18.06 Clibl4 8,15 - 1 
-
1 L--=-:1------: ·- ·--~~~-
18.06 Dia) 1 5 59 14 At.. 14 t.< (1) 10,64 9.90 11,. ,c 
18.06 Dlbl (1 )(8) 10,64 9.90 5.59 14 64 114 1,.c; 1t. ,_c 
18.06 DIIal1 5,84 5,46 4.11 8.90 7.96 7 01, 
18.06 DIIa)2 (8) 5,84 5,46 4,11 8,90 7.96 7.96 
18.06 DIIb)1 16,96 15,96 8,74 23.42 23.23 23-23 
18.06 DIIbl2 (10) 9,59 8,99 6.10 14 13 13 09 1~ nn 
18.06 DIIb) 2 (11) 16,96 15.96 8.74 23 42 ln :n ,,. ,,. 
18.06 DIIc) (2) (2) (2) (2) (2) (:>) ,,, 
19.02 BI1a)4aal (6) 0 0 0 3.70 3 ,n :> an 
19.02 BIIal5aal (6) 3,?.2 3.09 3 09 ~ I.J. c; .. ,. , ..... 
19.03 A (7) 4,79 4.45 4-45 IL1't lin L ~• 
19.03 et (7) 4,79 4;45 4.45 8.13 R1'! 
1, "' 
19.03 èlI (7) 4,20 3,91 3,91 7 .13 7 .13 ~ ,.n 
19.04 0 0 0 4.40 4.40 ~ I.L 
19.08 Bla) 
- - - - -
-
19.08 Btbl 
- - - - -
-
i 19.08 B!Ial 0 - - 1 - - -
19.08 B1Ibl1 0 - - -
- -
19.08 Bllb)2 (3) 6,65 - - - 1 - -
19,08 Bltc)1 3,03 
- -
1 r 1 - -
19.08 BI1c)2 7,20 - ! - i (3) 1 - 1 - -
19.08 BIId)1 3,88 1 - - ! - i - -




- ··~· i 1 1 ,! 19.08 B1ttal1 0 - - - - 1 ' i :-1------··---· 
' ' i 
-~ 
19.08 8IIIal2 ('C) 7,16 --~------------ - - ' 
; 





__ Q__ ·-· -- ___ · - - --- - ---·--- ~·--------
6;,95 - - - - i l 19.08 B1Ilbl2 (3) -




!GHINGSBELOEB (FORO~DN. (EJF) No 974/71) 
~LEICHSBETRAEGE CYERORDN, (EWG) ~o 974/71) 
éTARY COMPENSATORY A/'10UNTS (REGUL. (EEC) ~lo 974/71) 
'.10NTANTS CO"IPENSATOIRES MONETAIRES (REGL. (CEE) No 974/71) 
IMPORT! DI CO~PENSAZÎONE CREGOL. (CEE) NO 974/71) 
COMPENSERENDE BED~AGEN CVERORO. CEEG} NO 974/71} 
AARET - JAHR - ::rez - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1982 
NEDERLAND 
8.10.81 1.3/6.S 20.S 1 16.6 1 1.7 1.8 
2901 481/107 1235 i 1528 1 1671 2076 i 
1 
1369/VI/79 
Procfui ls lrans forHs 
Yerarbel fuog.erzeo,gnl ue 






!,.Montants à percevoir à l'importation et à octro,<>r à l 'a•"~rtation f 
19.08 BIIIc)1 4,17 - - 1 - 1 - -
19.08 BIIIc)2 (3) 7,63 - - 1 - 1 - -
.. 
1 
19.08 BIVa)1 2,82 - - - 1 - -
19.08 BIVal2 (3) 5,59 - - - i - -
19.08 8IVb)1 3,36 - - - ! 1 - -
19.08 8IVbl2 (3) 7,06 - 1 -
- 1 - -
' 1 19.08 BVa) 3,38 - - - 1 - -
19.08 BVbl 3,65 - - - - -
21 .07 CI 2,82 0 0 4,29 3,82 3,82 
21 .07 CIIa) 5,54 5,20 3,25 7,95 7,57 7,57 
21.07 Cilbl 7,86 7,39 4,41 11,12 l 10, 75 10,75 
21.07 Dia) 1 12,98 - - - i -1 -
--·· 
-- r --- -1 -- ----- ~--
21.07 or..\, 17.37 - - - ' - - r~~-·-· ---·· . --·· ···--- - ..-. ... .... .. --···· •· ,a~. -· 21.07 Olb)1 0 -
- - - -
21.07 Dlb)2 0 - - - - - 1 
1 ! 21.07 0Ib)3 15,44 - - 1 - -
-
--· 
21 .07 DI1a)1 (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) 
21.07 D1Ia)2 (4) (4) (4) (4) (4) i (4) (4) 
21~07 Dlla)3 (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) 
21.07 01Ia)4 (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) 
··-
t-· 
·- --· -- --------~·-· 
+---·----. ----·--·-
,__ ___ ,____ 
21.07 DUb) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) 
21 • 07 Glial 1 (8)(9) 3,86 3,64 0 5,29 5.29 5.29 
21.07 GIIal2aa) (8)(9) 4,99 4,68 2_99 7 20 7.20 6 7,:, 
21.07 GIIal2bbl (8)(9) 5,55 5,21 3,51 8 16 8 16 7 53 
21.07 GIIal 2cc) (8)(9) 6,11 5,73 4,03 9,12 9,12 8.27 
21.07 Gllbl 1 (8)(9) 4,63 4,35 0 6,60 6,33 6,33 
21 . 07 Gilbl 2aa) (8)(9) 5,54 5,20 ' 3,50 8.14 7.95 7 --~ 
21.07 G1Ibl2bb) (8)(9) 6,10 5,72 4,02 9,09 8,91 8 27 
21.07 Gllc)1 (8)(9) 5,24 4,91 3,21 7,62 7.15 7 1, 
21.07 GIIc)2aal (8)(9) 6,36 5,96 4,26 9,54 9.0?_ 8 M. 
21.07 GIIc)2bb) (8)(9) 6,79 6,36 4.66 , 1n ;,, 1 0 7,:, Q "'" 
21 .07 Glldl 1 6,34 5,94 4,24 9 49 ! 8 .64 8 M. 
1 ! ' 1 . 
9 0~ 21.07 Glld)2 7,32 6,85 5,15 111,16 __ ~ 
·------ --- ----· 
21.07 Gilel 7,98 7,47 5,77 12.29 ho 88 ~n 1111 
21.07 Gl!lal 1 7,72 7,27 3,87 
1 
10,58 ~0,58 10,58 
21.07 GI1la)2aa) 8,85 8,32 4,92 l 12,49 2,49 n2,01 
21.07 GI1Ia)2bb) 9,41 8,84 i 5,45 ! 13,45 113,45 ~2,82 
21 .07 Glilb)1 8,49 , 7,99 4,59 l 11 ,89 h1,62 ~1,62 
[ 5,43 i 13,43 1 1 1 1 21.07 Gillb)2 9,40 '8,83 ~3,24 n2,82 
9, 10 . 8,55 '5,15 ' 12,91 12_é4 r2,44 1 i i 21.07 Gl1Ic)1 
' 
! '=-=t=J 21.07 GIIIc)2 10,08 ~ 9,47 .. 6AL-...li.2.Lll..U.~1s ' i : . i ; 21.07 Gl1Id)1 10,20 9,57 6.17 u .. za ... 13..93.-.ll..9L ..... 
·---- ~·------------
v. foot notes page 4o 3't 
[S:1H!GS81:LOEB (FORO!lDN. (EaF) ri0 974171) 
~LEÏCHS8ETRAEGE (VERCRON. (EWG) ~o 974/71) 
:'10.'ITANTS co:aiPENS?TOIRES MONETAIRES CREGL. (CEE) N° 974/71 l 
IMPORT! DI CO~PENSAZIONE (REGOL. (CEE) N° 974/71) 
::·· ~ T::<.~ :'.::.S;:T:"..~ ;-::.>.( ,ç,;;; (:::C,:; .0?:3 ;:7::./7 ~) COMPENSERENDE 8EDRAGEN CVERORD. (EEG) NO 974/71) 
::TARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EEO ~1° 974/71) 
1869/VI/79 







AARET - JAHR - ':Ti:[ - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1982 FL/100· kg 
NEDERLAND 
8.10.81 1.3/6.5 20.5 1 16.6 1.7 1.8 
2901 481/107 1235 i 1528 1671 2076 
I. Montants à percevoir à l' importltion et' à octroyer à l 'exportàtion ' 
21 .07 GI IId>2 10,62 9,97 6,57 15,50 14,65 14,49 
21.07 GIIIe) 11,02 10,34 6,94 16, 18 15,05 15,05 
21.07 GIVal1 11,58 10,91 5,81 15,87 15,87 15.87 
21.07 GIVa)2 12,71 11,96 6,86 17,78 17,78 17,36 
21.07 GIVb) 1 12,35 1!,62 6,53 17, 18 16,91 16-91 
21.07 GIVb)2 13,08 12,30 7,20 18,41 18-14 17.87 
21.07 GIVc) 12,96 12,19 7,09 18,20 17 ,73 17,73 
21.07 GVal1 17,37 16,36 8,72 23,21 23,81 23.81 
21.07 GVa)2 17,66 16,62 8,98 24.28 24-28 24.18 
21.07 GVb) 17,92 16,87 9,23 24,74 24,55 24,55 
21.07 GVI à IX (5) (5) (5) (5) (5) 1 (5) (5) 
--
1 29.04 CIIIa)1 0 D 0 4 70 1 4 70 3_70 ! 
29.04 CI1Ial2 4,61 4,29 4,29 
... 7,83 ;_ 6.29 6 26 
29.04 CIIlb)1 3,95 3,67 3,67 ! 6,70 6,70 1 5,27 i 
. ! i 29.04 ClIIb)2 6,56 6,10 6,10 111, 13 8,95 8,90 
35.05 A 3,04 1 2,83 2,83 5, 17 5-17 4 07 
38.19 Tla) 0 0 0 1 1..70 1 1..1n ~ 70 
38.19 T1b) 4,61 4,29 4-29 7 83 j 6 ;,9 ... , ... 
38.19 Tilal 3,95 3,67 3,67 6.70 6-70 5_27 
38. 19 TIIb) 6,56 6,10 6, 10 11, 13 8-95 8-90 
II. C O E F F I C I E N T S 






1 J---·-· 1..-.---·~ ·----~--- ----··-- ~ 1 
1 
! i 1 1 
! ! 1 
.-1-
1 ! ! 1 1 i i 1 t 
·--· 
1 1 1 ! 1 i 1 1 1 
---- --··-+-
1 1 i l ; 
----.. ---------------,--~ -
i ! 1 1 
~-----· --· - ···---·-···· ·-------- - ----·--·------- ·-
t ' 





VitmrGSBELOES (FORORON. (EJF) 11° 974/71) 
:LE!CHSBETRAEGE (VERORON. (EWG) ~o 974/71) 
1869/VI/79 
~:·:.;1::< . .:., ~::::~~;r::,,-.. :. ;-,::?,(~Aij (=-:c:::• ,.:.;,:3 971/7~) 
âTARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUl. CEEC) !1° 974/71) 
COMPENSERENDE BEDRAGEN (VERORD. (EEG) NO 974/71) 
AARET - JAHR - :ëîC[ - YEAR - ANNEE - .~NNO - JAAR 1982 UKL/100 kg 
UNITED KINGDOM 
7.12.81 8.2 .3/6.5 ! 10.5 1 20.5 31.5 14.6 21.6 1.7 7.7(•) 1.8 20.9 
3467 279/82 ~81/10711 10891 1235 1303 1493 1576 1671 1789 2076 2521 
I. Montants à percevoir à l'importati/in et à o ctroye; à L'ex~ortati~,1 
1-18_._0_6_e_r ___________ 1--1.:...,_1s_2-+_1..:..,_36_8-+_1...:.,_1_67-+j _o...:.,_9_94-+_1_,,_0_4_7+--'o,:..8_9_s+-1..:..,_22_9-+-1---'-,_45_6-+_1..:c,_4_03-+_1..:.'c..5_26----l--'1,'-'s..::2..:..6--1-..:.1,~7-=oo~ 
18.06 BI1a) 2,278 2,702 2,306 1,9651 2,126 1,817 2,497 2,960 2,637 3,015 3,015 3,364 
18.06 Bilb) ~,132 3,833 3,271 2,787 l 3,033 2,592 3,562 4,222 3,702 4,278 4r278 4,773 
18. 06 DI a) C 1) 4,355 5, 171 4,409 3, 756 1----'4 ,"·,-2-7 +--3:..,5_2_8-t-4-'-,-84-4--,_5...:.,-74_1--,_4...:.,-9-14.....,.,c...5..:,:...7_6_9-t--5 ,:..7_6_9+-6.:..,4_3_0--t 
1---------------+---+---+----t---t 
18.06 Dib) (1) (8) 4,355 5,171 4,409 3,756 4,127 3,528 4,844 5,741 4,914 5,769 5,769 6.430 
i-;.18::.:·:..:0c:c6...:D:..:Ic:cl.::.a );...;1:..._ _______ -t-----=2"',3:c.:9...:.7-t--=2:.<.,=..84.:...4-+---=2:.c,...:.42""6:....+--'2::.1.c::0-"-6 7-+ 2, 179 1. 863 2. 559 3 .033 2,908 3, 171 3 171 3. 537 
18.06 DI1a)2 (8) 2,397 2,844 2,426 2,067 2,179 1,863 2 559 3.033 2,908 3,171 3 171 3.537 
18.06 D1Ib)1 6,981 8,278 7 065 6.020 6,616 5.656 7.773 9.214 7.843 9 241 9 241 10.313 
18.06 Dllb)2 (10) 3,940 4,674 3,988 3,398 3,636 3,108 4 271 5 062 4.655 5,214 5 214 5.R16 
















6,981 8,278 7,065 6.020 6,616 5,656 7.773 9 214 7,843 9,241 9 241 10.313 
(2) (2) (2) (2) 1 (2) (2) (2) (2) (2} (2) (2) (2) 
1 
0,893 1,060 0,904 0,770 1 0,770 0,658 0,904 1.071 0,904 1,071 1.153 1.285 
1,358 1,613 1,376 _1,112 L~-"1'-'72=-+-'1'"',~oo:;.c2c... ~1..:630 1.376 1 630 
1,959 2,326 1,983 1,689 1,689 1,445 r~;,351 ,,983 2,351 
1,959 2,326 1,983 i 1,689 . 1,689 1,445 ~,351 1,983 , 2,351 
1 752 1.953 
2,517 2.806 
2,517 2.806 
1,718 2,040 1,739 1,482 1,482 1,267 1.739 2.062 1 739 2.062 ' 1Q, , ,., ... 
1,061 1,260 1,075 0,915 i 0,915 0,783 1.075 1.274 1 075 1 274 1 383 1.~41 
1,152 1,368 1,167 0,994 1,047 0 895 1.229 1.456 1 403 1 C'),. 1 C?,< 1 7nn 
2,278 2,702 2,306 1,965 2,126 1,817 2,497 2.960 2 637 3 015 3_01~ - -. ....... 
i,2:_1:_:•.:0;_7_:C:,:I,::Ib:.:) _________ __,~3,::.:2::3..:.2-t-..:.3~,8::3..:3-t-..:3.c.,=c27_1-t---=2~,.:...78c.7-t--'3c::,-=.0~33Î...;2::.,.,:.::;5"""921 ~3~,5~6=21 ~4~.2=2=2 _ 3.702 Lnll 4.nR 4_77'.\ 
21.07 Dlla) 1 (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4 ( 
'" 
21.07 0IIa)2 (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4l 14 l ' ' ,,,, ,,_' 
21.07 onal3 (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) 
21.07 Drtal4 (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) 
21 .07 DIIb) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) CS) 
21.07 GIIaJ 1 (8)(9) 1,590 1,885 1,609 1,371 1,511 1,292 1,775 2,104 1.775 2 1n4 2 104 , ..,.., 
21.07 GIIai2aa) (8)(9) 2,051 2,432 2,076 1,769 1,909 1,632 2,242 2,658 2,242 2,658 2.699 . 3.012 
21.07 GIIa) 2bb) (8)(9) 2,281 2,706 2,309 1,967 2,108 1,802 2,476 2,934 2,476 2,934 2,997 3,343 
21.07 Gila)2cc) (8)(9) 2,512 2,980 2,543 2,166 2,306 1,972 2,709 3 211 2,709 3 211 '>; ')QL '>; OL 
21.07 GIIb) 1 (8)(9) 1,905 . 2,259 1,928 1,643 1 1,783 1,524 2,094 2,482 2.192 2 521 2 521 7.813 
21.07 GIIb) 2aa) (8)(9) 2,276 2,700 2,304 1,963 1 2,103 1,798 2,470 2.928 2.540 2.955 2 997 
21.07 GIIb)2bb) (8)(9) 2,506 2,973 1 ' 2,537 1 2,161 1 2,302 1,968 2.703 3 2n4 '?.n-.. -. .,,., .. .,.,, .. .<.7~ 
l-2_1_.0_7_G_II_c_>.,..1 ___ . __ <_8l_C_9] ___ ~~~ 2,55~_ -~!l?JLL.-!.&?.~_L .. 14~~e--1,,J06 '' Ll_'t? ___ ..]..Jli __ µ2:.,. •.2_51l)I QLJ-''".a,oj ""y-'~""'-'··a..., "-.;,.,....1'-'C> 7ll-t 
2,645 2,254 i 2,394 2,046 2 812 3 .... , 2 011.<. 21 .• 07 GIIcJ2aal (8)(9) 2,613 3,100 .. ,.,. .. .. "' . 
1 
21.07 GI1c)2bb) (8)(9) 2,786 3,306 2,820 1 2,403 2,543 2,174 2 987 3 540 3.161 .3 "'n9 "',.,.,. 1• n1>o 
~:..:........:.::::.:..:::::. __ ~.:..:._-+:_.:....:_+=--,-=--:--;--=--:,~ 
21.07 GIIdJ1 2,602 , 3,087 1 2 634 2.244 1 2.384 2-0~8 :, 11.nn " .. 1Q "111. " .,... .. '7,• 1[ DL4 
21.07 GI1d)2 3,005 1 3 566 1 3 n,,:, i , ~o., ! , 1-.., 2,336 3,209 3,803 1 3 523 3 927 3.964 4 421 
1 • 1 1 1 29 1 4 007 4 336 i 4.336 4.836 21.07 Gile) 3,277 ' 3,888 i 3,317 ' 2,826 .,, 2,966~_.=c2,!.::5'..=3~6-li.::.3'!.,4~8~4'--j\-'4~,~1 ~--\·...::!.l.•=~p•=·"--j...::.c:::"-îr"""'ï 
J:2:.:_1.:_:.0::_:7_:G:.'.II'..:I.:.a_)1---------+3:..:,-=1-80--3....:,..:7_70.-:__;3,c...2_1-:-8-:---2:..,7:-:4-=-2· ~,02~:~8::.3_.:.=3!..,5::.:5:.:1-l!...::4~,:::20:..:9_,.1..:.3:.c,.::.55::...1:......+:/-4:...,c.::2=-09'--!-Î_4c..·•c.=2~09'-t~4.~,6~9-:-7l 
21.07 GIIIa)2aa) 3,641 4 317 , 3,685 3,139 3,4ZO: 2,923 ! 4,018 ; 4,762 i 4,018 ~762 ' ~,804 5,360 
______ __!_ ..,.-- ·------- ' ~ 
1--2-,-.o-7_G_II_I_a_>2_b_b_> _________ 3,871. __ 4,591 __ 31 ?)!.. __ ~..t.3}!! _3.L~19_.-2.LQ9_L t.,_?_5_1 __ ~-5À39 ~51 1--------·-·--·------·· .----- -
v. footnotes page tio 
i 
5 .039 ' .. 5,.,._-.LW.J.101-l--4J. 5Au ,..C):,~ 
1869/VI/79 
---~---VitHNGSBELOE!I (FORO~DN. (Ei!F) N°- 974/71) 
,LEIŒS8ETRAEGE (l/ERORDN. (l;ll(i) :'4° 974_/71) 
:~ONTANT~ CO,'!PENSAT01RES MONETAIRES (REGL. (CEE) NO 974/71) 
lMPORTI DI è0~1PEN3AZIONE (REGOL. (CEE) NO 974/71) 
COMPENSERENDE BEO~AGEN (VERORD. CEEG) N° 974/71) 
PlllOUI rs : rRAISFIJP.ll[S. •, ' ' 
f:RARSflrllfflS(RlOGfl- ":: 
AIJJIHMENONi fR()!oNt 
ROC{SS[O PROOIICJ$ . · ' . ; 1 
PROOOH ( jlASRlRlt(rr . 
~TARY COM~ENSATORY AMOUNTS (REGUL. CEEC) ~o 974/71) 
AARET - JAHR - ~Ti:[ - YEAR - ANNEE - .\NNO - JAAR 1982 
UNITED KI_NGDOM 
7.12.81 8.2 1.3/6.5 10.5 20.5 31.5 14.6 21.6 1.7 
3467 279/82 481/107i 1089 / 1235 1303 1493 . 1576 1671 
" . 
' I. Montants à _percevoir à l'import•t on et à.octroyer à l!exl?ortati!>IJ l. 
21.07 GIIIb)1 3,494 4,144 3,537 3,013 3,294 2,816 3,870 4,587 3,967 
21.07 GÙib)2 3,866 4,585 3,912 3,333 i 3,614 3,089 4,245 5,032 4,315 
21.07 GIIIc)1 3,742 4,438 3,787 3,227 : 3,507 2,998 4,120 4,884 4,295 
21.07 GlIIc) 2 4,145 4,917 4,196 l 3,575 i 3,85~ 3,296 
>----
4,529 5,368 4,703 
21.07 GI1Id)1 4,192 4,972 "4;243 3,615 3,895 3,330 4,576 5,423 4,890 
21.07 GIIIdl2 4,365 5,177 4,418 3,764 4,045 3,457 4,751 S,631 5,065 
21.07 GIIIe) 4,529 5,373 4,584 3,906 4,186 3,579 4,917 5,828 5,336 
21.07 GIVa)1 4,769 5,655 4,827 4,113 4,533 3,875 5,326 6,313 5,326 
21.·07 GIVa) 2 5,230 6,202 5,293 4,510 4,931 4,215 5,793 6,866 5,793 
21.07 GIVb) 1 5,084 6,029 5,145 4,384 4,805 4,107 5,645 6,691 5,743 
21.07 GIVb)2 5,381 6,381 5,446 4,640 ! 5,061 4.326 5,945 7.047 6.043 
21.07 GIVc) 5,332 6,323 5,396 4,598 5,01~ 4,290 5,895 6,988 6,070 
21.07 GVa)l 7,154 8,482 7,240 
_6, 169 [~800 5.813 
~...1~0 7.989 
21.07 GVa)2 7,269 8,619 7,356 6,268 6,899 5,898 8,106 I 9,608 8,106 
1 21.0? GVb) 7,379 8,749 7,468 1 6,363 6,994 5,978 8,217 9,470 8,287 
21.07 GVI à IX (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) 
29.04 CIIIa>1 1,134 1,346 1,148 0,978 1 0,978 0,836 1,148 1,361 1,148 
29.04 CI1Ia)2 1,886 2,240 1,910 1,627 1,627 1,391 1,910 2,264 2,512 
29.04 ClIIb)1 1,615 1,918 ' 1,635 1,393 1,393 1,191 1,635 1,938 1,635 
29.04 CIIIb>2 2,683 3,186 2,716 2,314 2,314 1,979 2,716 3,219 3,572 
35.05 A 1,246 1,479 1,261 1,075 1,075 0,919 1,261 1.495 1.261 
38.19 na) 1,134 1,346 1.148 0.978 0.978 0-836 1 148 1 ... ,., 1 11.R 
38.19 Tib) 1-886 2,240 1.910 1.627 1-627 1 -"'91 1 01n "> '>LJ. ., c;1:;, 
38.19 TIIa) 1,615 1,918 1-635 1.393 1.393 1 191 1-635 1 n,o 
1 "'"" 
38.19 TIIb) 2,683 3,186 2,716 2,314 2,314 1,979 2,716 3,219 3.572 
,, 
, 
II. C O E F F I C I E N T S 
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(*) sur demande de l'intéressé est applicalie à partir du 1.7 au 6.7.1982 '· f--··------ __ -________ '_. . -----' ; ·, i 
i 
' 




7.7(*) 1.8 20.9 
1789 2076 2521 
4,625 4,625 5, 16'2 
5,060 5,101 5,692 
4,953 4,953 5,526 
5,437 5,473 6,106 
5,548 5,548 6,189 
5,755 5,771 6,438 
5,994 5,994 6,687 
6,313 6,313 7;.,046 
6,866 6,908 7,709 
6,730 6,730 7,510 
7,085 7 112 7.936 
7',057 7.057 7.875 
9,470 9.470 10.569 
9,608 9,618 10,735 
9,767 9,767 10,900 
(5) (5) m 
1,361 1,477 1.646, . 
2,512 2.498 2.785., 
1,938 2,104 2.345 
3,572 3,553 3.961 
1.495 1 623 1 11119 
1 'lL1 1 ••• 1 .,._ ... .,. 
:;> c1-. ., ·~~ 
., ·--
1 ·O'll> ~ 1n,. :, -.1~ 
3S72 3 553 3.9.61 
'· 
' 















r•;im1GS8ELOÉ9 (FORO:'lON. (E0F) N° 974/71) 
S(EICijSBET~AEGE (VERCRDN. (EWGJ ~o 974/71) 
:•10NTA.'1TS COM?ENS~TOIRES MONETAIRES (REGL •. (CEE) N° 974/71) 
IMPORT! DI CO~PENSAZIONE (REGO(. (CEE) N° 974/71) 
COMPENSE~ENDE BEC~AGEN CVERORD. (EEG) NO 974/71) 
2TARY COMPENSATORY AMOUNTS CREGUL, (EECJ ~o 974/71) 
AARET - JAHR - ~ï~[ - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1982 -  
UNITED ICINGDOM 
20.9 -
î:Tf<•> 29.11 6.12 27.12 
.:521 3163 3258 i 34581 'Zl!ll!J( * 
I. Montants à percevoir à l 'importa,tion et â octro~r à L 'e~·portation 
17.04 DIIa) ( '.3,756 ! 2,243 1,788 1,086 1 
1 17 ;04 DIIb) 1 ( 3,484 2,080 1,658 1,007 
' 17 ;04 DIIb)2 li+) ( 4,134 2,470 1,968 1,195 
17 .04 DII b)3 
( 
( 4,057 2,424 1,932 1,174 
17 .04 DIIb)4 ( ( 3,592 2,147 1,711 1,040 
18.06 BI 1,700 1,017 0,810 0 
18.06 Blla) 3,364 2,008 1,601 0.972 L. 
18.06 BIIb) 4,773 2,849 2 271 1.379 
18.06 Dla) (1) 6,430 3,846 3,065 1.863 
18.06 Dib) (1) (8) 6,430 3,846 3.065 1 863 
18.06 DIIa)t 3,537 2,113 1,684 1.023 1 
18.06 OIIa)2 (8) 3,537 2,113 1,684 1,023 i 1 
! 
18.06 DIIb)1 10,313 6,154 4,906 2._,979 ,_ 
18.06 DIIb)2 (10) 5,816 3,473 2,768 1,681 R-r 
18.06 DIIb) 2 (11 l 10,313 6.154 4 906 ·2....2ZL. ___ 
18.06· DIIc) (2) (2) (2) (2) (2) 
19.02 B1la)4aa) (6) 1,285 0,768 0 0 
19.02 BIIa)Saa) (6) 1,953 1,168 0.931 0 
19.03 A (7) 2,806 1,678 1,337 0,813 
19.03 BI (7) 2,806 1,678 1,337 0,813 
19.03 BII (7) 2,443 1,461 1,164 0,708 
19.04 1,541 0,922 0,734 0 
21.07 Cl 1,700 1:,017 0 810 n 
21.07 CIIa) 3,364 2 008 1 610 n.9n 1 
21.07 Cllb) 4,773 2,849 2 271 1 .'170 
21.07 DIIa)l (4) (4) (4) (4) (4) 
21. 07 Olla) 2 (4) (4) (4) (4) (4) 
21.07 Dlla) 3 (4) (4) (4) (4) (4) 
21.07 DI1al4 (4) (4) (4) (4) (4) 
21.07 Dllb) (5) (5) ' (5) (5) (5) 




21.07 GIIa) 2aa> (8)(9) 3,012 1,798 1.433 i 
21.07 Glla)2bb> (8)(9) 3,343 1,996 1,591 0,96.6 l 
1.062L--
1 21.07 Glla)2ec> (8)(9) 3,674 2,194 1,749 fo--·-·- -
·-· 
21.07 Gllb) 1 (8)(9) 2,813 1,679 1,338 1 0,813 1 .. 
21.07 Glib)2aa) (8)(9) 3,343 , 1,996 1 1,591 0.966 i 
21.07 Gllb)2bb) (8)(9) 3,675 1 1 1 1 , 2,194 1,749 i 1,062_j __ 
'1,897 l 1,s12 . 1 J 21.07 GIIc)1 (8)(9) 3,178 !~Li_ 1 
__ _j__ 1 .1 
:. 2,294 : 1.828 ' ! i 21.07 GIIcl2aa) (8) (9) 3,841 1.110 
' ! (8)(9) 4,08~----~442 . -~--1.,.1112. -- ' 21.07 Gllc)2bb) 
21.07 Glld) 1 
_ 3.,.M.L_-2,,.22A __ .. 1.,..82a--t,..1-W. --- --· -·- --· -·---
v. footnotes page lfo 
1869/VI/79 
PRCOU US fRAHSFOR>:ES, • _ 
ïEP..\ilSE UUNGStRZEUGIIJSS[. 
!.ET A IDIHL1Et>ION fPO 



















lGNINGS8ELOE9 (FORO~ON. (EaF) N° 974/71) 
:;LE!CHSBETRAEGE (VERORDN. (E\IG) N° 974/71) 
:40NTANTS co,,,PENS.•TOIRES MONETAIRES (REGL. (CEE) NO 974/71) 
HIPORTI DI co•1PENSAZIONE (REGOL. (CEE) N° 974/71 l 
COi1PENSERENOE 9ED~AGEN (VERORD. (EEG) NO 974/71) 
PRODUITS TRmFllRFES. ,, • 
YER4RSE ITU~GSEl!ZP1GlrS3t , ; 
.UA IDIHl.:CNON il'C)f ,, 1 
PROCESSEO PRCOUCIS 
iTARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EECl N° 974/71) 
, PROOO TTr fRASfOIIUTI 
YERIIŒKTE Pla'OIKTEI 
fD J Œ PIIŒJIJIJU 
AARET - JAHR - ë'.TCL - YEAR - ANNEE - .\NNO - JAAR 1982 UKL/100 kg 
UNITED KINGOOM 
29.11 6.12 27.12 
3163 3258 1 3458 l 
I. Montants à percevoir à l'importation et à octroy~r à l'~xportation 
21.07 Glld) 2 4,421 2,641 J 2, 105 1 1,278 ; 
----+---+-----1-----1-----l----1,-__:...-1, ____ -J 
21.07 G!Ie) 4,836 2,889 2,302 1 1,398 i 
1--2_1_._01_G_1_u_a_>_1 __________ 4_,6_9_7-+_2_,_80_3-+_2_,_23_4-+-1""",_3_s6-+: ---+----+-----+----+--....;..J. __ ....;..J. __ ___,1, __ -.J' 
21.07 G1Ilal2aal 5,360 3, 199 2,550 1,549 i 
---+---+---+---+---+----&.----1.--......J 
5,692 3,397 2,708 1,645 21.07 GI II a) 2bb) 




21 .07 GlIId) 1 
21.07 GIIIdl2 
21.07 GIIIel 
5,162 3,080 2,455 1,491 I 
5,692 3,397 2,708 1,645 
5,526 3,299 2,629 1,597 
6,106 3,645 2,906 1,765 
6,189 3,695 2,945 1,789 
6,438 3,844 3,064 1,861 ! 
--r-
6,687 3,993 3,182 1,933 1 
21.07 GIV al1 7,046 4,204 3,351 ~,035 ( __ ·---l..----'----i-----1.----1,---+----&.----1 
L-2_1~.0~7__:...GI_v~a~l~2--------~l-'-'7,~7~0~9-+~4,~60:.::..:;.0-+~3~,6~6~7--+1 -~2~,2;:;.=27 -----+----+-----+----+----+---~ 
21.07 GIVb) 1 
21.07,GIVb)2 
21.07 GIVcl 
21 .07 GVa)1 
21.07 GVa)2 
21.07 GVbl 







7-510 4.482 3_<;7:> i L162.__. -----+----+-----+'·---+---+---+---+---1 
7,936 4-736 3-776 2 293 
7 A?~ 4 -7nn ,: 7H ? -,7 0 i 
no 569 6 306 5 0'7 "n~'l 
no,135 6,4o5 s,106 3.100 



















38.19 Tial 1,646 0.985 0-785 0 
38.19 Tib) 2. 785 1.666 1-327 n 807 
L-38 ___ ..... 1_9_T_I_1_ai _________ ~1-2.:,,_34_5_.t-1..:-,_4o_3_t-1_,,_1_18_t_o__,,'--6_7_9--i-- __ --'L--L---1---1---1----+-----1----1 
38.19 TUbl 3-961 2 -369 1 .11118 1 _ 11,1> 1 
·11. CO E FFI CIE NT S 





i ' 1 i 1 1 L---------------+--------'-------· ---1.-----1..-----J.-, ----il,i---+---+---+---i 
i ' ' i L---------------+------------------·- ---+----~---4,--___.---+----+----+---I 
i : 
L-----"-----------. ·----··-· 
L----'-----------·+--------·------ -- i i 
-----··- ------------- -·----- ---·----------'-' __ _...,___'-",. 




(1) Pour Les marchandises ne contenant pas de Lactosérum ou de lactose ajouté, 
le montant compensatoire monétaire est calculé en fonction de la quantité de 
sucre et/ou de lait écrémé en poudre contenue dans cette marchandise. 
Toutefois, lorsque Le montant compensatoire monétaire résultant de ce calcul 
est supérieur à celui fixé ci-dessus, ce dernier est appliquê. 
(~) Montants applicables, selon Le cas, aux marchandises relevant. des sou-positions 
2107 6 VI à IX du tarif douanier commun. 
(3) Pour les exportations vers les pays tiers et Les échanges intracommunautaires, 
le montant compensatoire est à calculer en fonction des quantités respectives 
de blé tendre, de sucre et de beurre indiquées à l'annexe du règlement (CEE) 
n° 3034/80, diminuées de 10 %, en se référant aux coefficients indiqués à la 
note (4) de la partie 5 "Secteur du Lait et des produits laitiers" de la présente 
annexe et pour le règl. 1103/81 : de l'annexe du règlem. (CEE> n° 902181 
(JO nO L 94 du 6;4.1981). 
(4) Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indi-
quer dans la déclaration prévue à cet effet : 
- la teneur réelle en poids de lait écrémé en poudre contenu, 
- la teneur en lactosérum et/ou lactose ajoutés ainsi que la teneur en Lactose 
du lactosérum. ajouté 
par 100 kilogrammes de produit fini. 
Le mont;:int compensatoire est calculé pour la quantité réel Le de Lait écrémé en 
poudre contenu dans la marchandise. 
(5) Montant résultant de l'application, aux quantités respectives de céréales ou 
de produits issus de leur transformation, de sucre ou de L~it ou de produits 
Laitiers, contenus dans La marchandise, du montant compensatoire appli~able, 
selon leur esp~ce, auxdits produits agricoles échangés en l'état. 
(6) Ces montants ne s'appliquent pas aux marchandises en emballages immédiats d'un 
contenu net inférieur ou égal à 1 kilogramme. 
(7) Pour les marchandises relevant de cette sous-position, Le montant compensatoire 
monétaire est applicable uniquement en fonction du poids des pâtes. 
(8) Si la marchandise contient du lactosérum et/ou du Lactose ajoutés, aucun montant 
compensatoire n'est octroyé pour les produits laitiers incorporés; dans ce cas, 
I.e montant compensatoire est à calculer en fonction des quantités respectives 
de blé tendre et de sucre indiquées à l'annexe du règlement (CEE) n° 3034/80 
dtl\l\ if'\ u·i.. d.4- 1 i? "Ju 
4o 
Lors de l'accemplissemef't ·-f".'c; fnrm:..I îtés douani~res : 
d'exportation effectuées dans un Etat membre à monnaie valorisée, 
d'importation effectuées dans un Etat membre à monnaie dépréciée, 
- d'exportation effectuées dans un Etat membre faisant usage de La faculté 
prévue à l'article 2 bis du règlement (CEE) n° 974/71, 
l'intéressé est tenu d'indiquer dans La déclaration prévue à cet effet si oui 
ou non du lactosérum et/ou du lactose ont été ajoutés au produit. 
Toutefois, les montants compensatoires qui sont fixés s'appliquent si ces montants 
doivent être perçus. 
(9) Le premier et le deuxième alinéa de la note (8) ne s'appliquent pas aux marchan-
dises en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 1 kilogramme. 
! 
CtO> Préparations pour la fabrication du chocolat ou d'articles en chocolat dits 
"chocolate milk crumb11 , d'une teneur en poids de matières grasses provenant du 
Lait supérieure à 6,5 % et inférieure à 11 %, d'une teneur en poids de cacao 
supérieure à 6,5 % et inférieure à 11 %, d'une teneur en poids de cacaco supérieu-
re à 6,5 % et inférieure à 15 % et d'une teneur ,en poids de saccharose (y compris 
le sucre interverti calculé en saccharose) supérieure à 50 % et inférieure à 60 X, 
présentées en .morceaux irréguliers. 
(11) Produits autres que ceux visés à la note 10. 
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IGNINGSBELOE9 (FORORON. (Eafl N° 974/71) 
'.iLEICHSBETRAEGE ('IERORDN. (E\IG) '1° 974/7î) 
:•10NTANTS C0,'1PENSAT0IRES MONETAIRES (REGL. (CEE) 110 974/71) 
IMPORT! DI CO•IPENSAZ!ONE CREGOL. (CEE) No 974/71) 







:=:TARY .COl'IPE)ISATORY A;10UNTS (REGUL. (EECl ~1° 974/71) 




24.2 1.3 6.4 15.4 19.4 3.5 
l MONTANTS A OCTROYER A L'IMPORTATION ET A PERCEVOIR A L'EXPORTATION (1) 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 6.5 20.5 16.6 1.7 26.7 1.11 
NO TARIFAIRE/NO OU REGLEMENT 396/82 481/82 807182 1864/82 878/82 998/82 1071/8. 1235/& 1528/8 1671/8'2006/82 2891/S~ 
BELGIQUE/LUXEMBOURG BFR/L~R 
17.01 A (2) 166.9 166.9 ~ --=, --"'} --'7? 54.3 54,3 67,3 74,2 --~ ------"? 
17 .01 B (3) 138,3 138,3 --~ --"'7 --=:? ~ 45,0 45,0 55,8 62,0 --=;,. -7 
1--_1_1._0_2_e_x_o_I_1_c_s>_+ __ 11_._0_2E_+--1<:..:4f-bi..1 .,.,.. .. :z._0 +-'<t-!1 .. =,.0-+---=-H---;a. -+--""'·-=74--"'-a;,...i-...,..n•".,,'.y-.1-·-..n~,,,4.,__,,1-~n.f..,,,7'-'L.l,µD!L!.:7l:ui').._.... ...... ..a.;,.~ ..... ---~ 
17.02 F I (6) + 21.07 F IV / ' ' " ' 
1-------------..L.-+---+-l--+----+---+---+---+----+---+----+---·~-------17.02 Dl+ 21.07 F III 166,9 166,9 --=, --"7 i --=:? --=;? 54,3 54,3 67 ,3 74,2 --';) --=;:, 
H .u1 A (2) 7,20 0 
17.01 B (3) 5,96 0 
17.02 ex D II (5) + 17.02 E+- 1 ,, - _ _ _ _ 
17 .02 F I (6) + 21.07 IV .,Ci ~---Hu!--a,Bi'i_. _!9-!H.:;=t---1---,,,-.l----"' ·/:,+--:;>-,t--"?-.,.+--,""'+--"r--:;.+---9+---=-:;7'+. ---=,~ 
17.02 Dl+ 21.07 F Ill 7,20 0 
ITALIA LIT 
17.01 A C2l 2,,,540 3036 --'? --=,;;, ! ~ 3780 14090 l 4090 --"7 1004 717 1.650 
~==1=7=·=01==e==C3=>===============:=::2~-=10=5==:2=5=1=6==:==, =7==:, _-_---=;;,_ _--·----'==? 3132 r 3389 J
1
i _3_3--89----l--=--' _,-+-8-4-0-+-6-00--J.-1.:...3"-8-'-l0 
17.02 ex OIICS) + 17.02 E +- ,, 1 
1--1-7-.-02_F_I_(_6_) -+-21 ___ 0_7_F_l_V_ ,~~,.,u ju,~o -;; 1---';r-···_· --'-+_.,_'_,11_u+-"-u,,._u+-<t-u,_.,,u+--'-1--·1u,_,u--t"-?_,_ 1_,+-1C-1,,)-tU 
17.02 Dl+ 21.07 F 111 2.540 3036 
--=;;, --'7 i -"',:7 3780 4090 4090 ~ 1004 7,17 1.650 
FRANCS 
17.01 A (2) 7' 16,58 18,28 ---"y -9 
11.01 e C3> 
- 2,.55 
--7 13,74 1S,28 ---? --=;, 
17.02 ex D II (5) + 17,02 E +. 
17.02 FI (6) + 21,07 IV 0,0307 / / 0 , 0,165! 0,1821 ,. , 
'J7.02 DI+ 21.07 F III 
- 3,07 
-'y~ 0 --7 16,58 18,28 -7 · ___,,, 
ELLAS DRA 
17.01 A (2) 34,1 71,37 0 
H.Ul B (3) 28,3 59,14 0 
17.02 ex O II (5) + 17.02 E +-
111,_ 
-
. 17.02 FI (6) + 21.07 F IV u,.,,., o,n.,, o / / / .,. 
17.02 DI+ 21,07 F III 34,1 71,37 0 
II COEFFICIENTS 
BELGIQUEfLUXEl'IBOURG 1,081 1,081 
--, ~ 1 ~ --7 1,025 1;.;025 1,031 1,031 
' DANl'IARK 1,018 
-i 
ITALIA 1,044 1,049 
--=,, i --=J 1,061 1;066 1,066 7 1,Ô14 1,010 1,.023 
FRANCE 
ELLAS 1,011 1,023 
1 ! i 
! I ! i 1 
1-----------+---r, --t------,..!--+-!, ---+---1-1 _ ___J __ +i--+---il---+---, 
; 1 i i 1 
~---------~ ; : 1 ' ~ 
' 1 : ' 
~========~~~--·_-_-_~-----=-~------_ =~-~---=-~=-=~~ =-=-~-~----·-~----:---: ---:~, --~ ~ . r 
[G~IMGSBELOEB (FORORDN. (E~Ft No 974/71) 
~LEICHSBETRAEGE (VERORON. (EWG) No 974/71) 
~:;:".:..ï::<:.!. :'.E:!~r::-:.:. t:: . .;(.<Ai'i; (~C~} ,.:.p:3 ":t?::../7~} 
:TARY COl'!PENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) .'1° 974171) 
M01JTANTS COMPENSArOIRES MONETAIRES <nEGL. (CEE) NO 974/71) 
IMPORTI DI COMPE~SAZIONE (REGOL. (CEE) No 974/71) 
COMPENSERENDt BEOrtAGEN (VERORO. (EEG) NO 974/71) 










I MONTANTS A PERCEVOÎR A L'IMPORTATION ET A OCTROYER A L'EXPORTATION (1) 
DATE P'ENTREE EN VIGUEUR 8/10/151 : T 
8/2/82 1•3 6.5 10.5 1 20.5 31.5 14.6 16.6 21.6 1.7 20,9 
No TARIFAIRE/NO DU REGLEMENT ~901/811481/82 1071/82j 1089/8~ .1235/8, 1303/8 1493/8 1528/8 1576/8 1671 /8 ~2521/8, PAYS 8 R DEUifSCHLAND DM. 
·- -17;01 A .(2) 11,14 10,73 10,73 
1 ...-,, l 10,73 -'-7 ---';:, 15,03 --9 12,04 
----,;' i 
17,01 B (3) 9,20 8,89 8,89 -=y 8,89 
---=r ~ 12,45 
--'? 10,07 





n 1 "n-• 0.1204 17,02 F l (6) + 21.07 F IV , 
1 
, 7 
17.02 DI+ 21,07 F III 11,14 10,73 10,73 
-;7 i :,0,73 -9 -7 15,03 
-=; 12,04 ~ 
NEDERLA~D 
: HFL 
-6,11 5,68 5,68 ~ 5,68 10,37 8,28 17.01 A (2) -=;, -c=; ~c=; 
-=;> 
17.01 B (3) 5,06 4,71 4,71 
-=r 4,71 
----=r -=;:, 8.,59 
·-'? 6.,93 ·--"-? 1 ., 









17.02 Dl+ 21.07 F III 6,11 5,68 5,68 
-'7 1 5,68 -=;; ----r 10,37 -7' 8,i28 --=r 
, UNITED 11:lNGDOM UKL' 
17 ,01 A (2) ~,968 2,531 2,531 2,156 ;2,156 1,843 .. 2,531 
-~ 2,999 3,306 3,684 
·----17,01 B (3) e,459 2,097 2,097 1,786 1,786 1,527 2,097 
-==; 2,485 2,764 3,081 
17,02 ex D 11 (5) + 17,02 E +- 1,, ! 
·-,-~- fl,-~JJ u,v~JJ iu.,0216 ;D;u, o 1u,u,.,.. 1u,u,.1.:, , U1 U.)UU u,u.:>.> U 1 U.)0ll 17,02 FI (6) + 21.07 F IV 
17,02 DI + 21,07 F III1 ,968 ~,531 2,531 2,156 12,156 1,843 2,531 
-=; 2,999 3,306 3,684 
II COEFFICIENTS 
B R ·DEUTSCHLAND 
-'7' P,920 0,920 -'? 0,920 -7 -7 0,888 -'=)' 0,916 --57 
UNITED KlNGDOM 0,905 p,919 0,919 I0,931 0,931 0,941 0,919 
-'7 0,904 0,904 0,893 
NEDERLAND '---7 P,960 lo,960 ~ 0,960 -;1 ~ 0,927 -·7 0,946 -7 
, .. 
·-· . 
-...---, ... ~ c .. , ,. ..... C 
""' .. - .... ""'" 



















(2) Pour les sucres aromatisés ou additio ,nés de colorant 1S le 1101 
-•-




., ... , 
"''" ,,., 
·- "" ·-· "" ··--· .... ·- ·-·. 
. ,·-- ..... lt'V ., 'J , .. 15/2/82 règlement (CEE) no 29 /82. 
(3) Lorsque le rendement du sucre bruts' carte d le celui ~e la d, finitior de la , ual ité ype vis ée au rè plem:nt (CEE)nO> 
' ,~.,,• ton .,0, !ICI .i. •n, •· •• - l 
' 
._ ___ _._ 
' -
- ,. . 
-
.. . de l'article 2 du règlement CEE) N° 837/68 JO N°l 1 ~1 du 31 .6.1968 p. 42) 
lltJ Par 1X de teneur en saccharos et par 100 kg fo produ it en ca use. La teneur en ... ,,~---·· u _,._ •• ~. 1 .. . .. ., .. h '" ..... .. ....... ,._1 •.. , ... _ -- . . 
aux dépositions de l'article , parag aphe 2 ~u règle •ent (CE j:) N° 8; 7/68 loi s d'une importa ion et ~onformj ment aui 
_."'--••+•-ft• r1 .. · l •arti•I a 1it ,1 _ .. _, __ •·• ,r .... "0 ~ft, '"'"'- ....... .,, 
CS) Autres sucres et sirops. à l' xclusio du sor nose, 
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!GNINGSBELOE~ (FORO~DN. (EZFl NO 974/71) 
'.;LElCHSBETRAEGE ( 1/ERORON. (E'ilG) NO 974/71) 
;.iQNTANTS CO,~PENSATOIRES MONETAIRES (REGL. (CEE) N° 974/71) 
IMPORTE 01 CO~PEN5AZ!ONE (REGOL. (CEE) NO 974/71) 
COMPENSERENDE BED~AGEN (VERORD. (EEG) N° 974/71) 
:ôiARY COMPENSATORY At'IOUNTS (REGUL. (EEC) ~1° 974/71) 
AARET - JAHR - ~TI:[ - YEAR - ANNEE - ANNO• JAAR 1982 
l MONTANTS A PERCEVOIR A L'l"IPORTATION ET A OCTROYER A L'EXPORTATION 
DATE D'ENT~EE EN VIGUEUR 6.12 27.12 1 
.. 1 
N" T,.RIFAIRE/N" DU REGLEMENT 3258/1 2 3458 '82 i 




17.01 A (2) 12,04 
----=, ! 
' 17.01 B (3) 10,07 
-:7 i 
17.02 ex D Il (5) + 17.02 Ei" 1 
fi. ln ·--· 
-= 1 17.02 FI (6) + 21.07 F IV 
' 
1 
17.02 Dl+ 21.07 F III 12,04 
--=? 
NEDERI.AND 
17.01 A (2) 8,28 
~7 1 
1 
17.01 B (3) 6,93 ~";7 
1 17.02 ex D Il (5) + 17 .02 E+ Il.' :n no-,o 
-
17.02 F I (6) + 21.07 F IV 1 
17;02 DI+ 21.07 F Ill 8,28 ----"? 1 
UNITEP KINGDOM 
- ·~-. .. ,. .· . 




11.01 e <3> 1,468 0,893'' ! 
1 
11 .02 ex D U CS>+ 17,02 Ei (4) 0,0176 0,0107 1 1 
1, .u~ r ... ,u, 't c.1 .u, r J.Y -------· ·-
: 
17.02 DI+ 21.07 F 111 1,756 1,067 l 
II- COEHIICIENTS · 
-" .. 
BR DEUTSCHLAND 0,916 
--'?' 










! i 1 1 
! i 
i ; 1 




·! i 1 































DG VI/A 4 
( 
4. V I N 
1295/VI/81 
Suite 
• , .. 
-~· 
IGr1HIGS8ELOEB (FORO:lOtl. CE~F) N° 974/71) 
~LÈICH$BETRAEGE CI/ERORON. (EWG) N° 974/7î) 
:•10NTANTS CO•'l?E"IS• rOIRES ;'!QNETAIRES (REGL. (CEE) N° 974/71) 
I;.tPORTI or CO~lPENSAZIONE (REGOL. (CEE) NO 974/71) 
COMPENSERENDE SEO~AGEN (VERORO. CEEG) N° 974/71) 
:TARY COMPENSATORY A.10UNTS (REGUL. CEEC) i1° 974/71> 
AAREr - JAHR - ë:ïCï: - YEAR - ANNEE - .~NNO - JAAR 1982 
I MONTANTS A PERCEVOIR A L'IMPORTATION ET A OCTROYER A L'EXPORTATION· 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 1.3 6.5 20.5 16.6 16.1, 
NO TARIFAIRE/NO DU REGLEMENT 481/82 1071 /82 1235/8f 1528/8 3335/8, 
BR DEUtSCHLAND 
' 
ex 22.05 B récipièn~f 1~e plus de 3L ex , .... t, - - - - -
ex 22.05 Cia) VIN DE TABLE (1) 
(1) du type RIIIC2> (hl) 9,04 9,04 9,04 12,66 10,22 
(2) du type AII et Alll (2) (hl> 12,66 12,66 12,66 17,72 14,30 
-(3) autres (Xvol/h l) 
- - - - -
b)vins rouges,rosés 3~5b~fncs 
1,u..c. v.i ou-V.Alcepage l"Ort:u~ieser 
( l) 9,04 9,04 9,04 12,66 10,22 
12>g~c~yYvlnlfV.A <cépage R,efHYg 12,66 12,66 12,66 17,72 14,30 
3) autres <Xvol/hl) 
- - - - -
ex .:.:.u::o ,ua>vm de tat>ltx~U/hl> - - - - -
b)vins rouges,rosés e~ blrncr 
- - - - 1 -des PT Xvo /h ) 
1I COE FFI Cl ENTS 
IIS IC v~v, v~ .. ~AND 0,920 ci,92èf 0,920 0,888 ; 0,916 
~- - -···· (1) Au sens de la définition fiaura1 lt sous e n° 11 à l 'ann• XLil~ rànlAffi .M. ,rr:~ .. o .... , ~70 
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timrnGS8t:LOE9 (FORO!'lDN. (E~Fl NO 974/71) 
~LEICHSaETRAEGE ('JERORON, CEIIG) -,o 974/71) 
~TARY COMPENSATORY AMOUNTS CREGUL. (EEC) 11° 974171) 
:•lONTANTS C0ll1PENS.;T0IRES MONETAIRES (REGL. (CEE) No. 974/71) 
IMPORT! Dl CO•JPENSAZIONE CREGOL. (CEE) No 974/71) 
COMPENSEREND! BEDRAGEN (VERORD. CEEG) NO 974/71) 








I MOMTANTS A OCTROYER A L'IMPORTATION ET A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 22,2 1.3 15.4 19.4 3,5 6.5 20.5 16.6 26.7 1.11 
ND TARIFAIRE/NO DU REGLEMENT 387/82 481/82 864/821878/82 998/82 1071/8 1235/8, 1528/8 2006/8 2891/!2 
r M.lA 
&x22:os B récipients .t.. nl"~~. 
.. 
76 3 L 33 43 
1 --=, 79 48 48 0 ';> =-r 
ex 22.05 Cia) vin de table (1) 
1) du type R III (2) (hl S35 1231 696 
--9 1272 768 768 0 
-7 ----=::>-
2) du type Ail et AIII C2) (hl 749 1724 974 
-a;, 1780 1075 1075 0 
-7 -7 3) autres CXvol/hl) 33 76 43 1 79 48 48 0 
-'? 
-=; -i," 1 
b)vins rouges, rosés et blancs i des PT> 1 
1>doc.V,I ou V.ACcépage Portugies,rl 535 1231 696 
-9 !1212 768 768 0 
-',? 
-~ i!Jgoc!Vtl ou y.ACcepage R1esl 1ng Chl 749 1724 974 
-9 1780 1075 1075 0 ou y vaner 
-7 
-'7 3) autres CXvol/hl) 33 76 43 
-'l 79 48 48 0 
-"7 ·-7' 
na,u:, CIIa> v,n de table t1> 
33 76 43 79 48 48 0 
--9-. CXvol/hl) .__,,, -=,, 
b)~!~spfouges, rosés et(~~~fj~l) 33 76 43 
-7 1 79 48 48 0 --=;> -=, 
FRI\NCE 
-
.. exi!i!,u:i B réc1p1ents de plus de 3L 0,63 0,70 0,48 CXvol/hl) 
' 
ex22,05 Cia) vin de table (1) ··--- --
1) du type R III C2) Ch> 1 10,19 11,25 7,74 
2) du type Ail et AIII C2) Ch) 
14,26 15,74 10,83 
3) autrfs CXvo.L/h l) . 0,63 0,70 0,48 
' b)vins rouges, 
des PT rosés et blancs 
1)doc, V.I ou V.A (cépage Portugiese) 
Ch> 10,19 11,25 7,74 
2>ieEoaKêJ ou V.A (cépage RieslingrR Il 14,26 15,74 10,83 
3) autres (Xvol/hl> 0,63 0,70 0,48 
l""c.,,u .. l:Ila, vin ue c,,.,.1! llJ 
· CXvol/hl) 0-63 0-70 0 48 
,u V f>O UWJ,""'' uoêS i!t blancs 
0,63 0,70 0,48 des PT CXvol/hl) 
!h'-AS 
ext!i!,U) B réc1p1ents de pl:~lvgf,~b 0,16 2,10 0 .-=, 
-----y --=;,, -,c:, 
1ex.:.:.u:, ~IaJ vin ae taDll! ----en 
11) du type R III (2) (hl ) 2:,.62 33,70 0 ~ -"l -'7 -,:,, 
2) du type AII ou AIII (2) Chi) 3,61 47,11 0 
-=;, ~ --=-;, -"> 
3) autres CXvol/hl) . 0,16 2,10 0 -=;, -'7 ~ -·"> 
o,v,ns rouges, 
des PT roses et DTancs 
1) doc. v.I ou V.A (cépage Portugi7~ 
~) j2,62 ,33,70 0 
--~ -7 ~ -'> 
2) doc§ y.1 ou)V.A 
ou y vaner (cépage Riesling(hl) 13,61 147, 11 0 --·:, -:;, ---"l -> 
12 10 ----7 ----:;, ·-·--- ·7~ --) 3) autres CXvol/hl) 0,16 ._Q_ ____ 
-----
-·····' .L! .... _ 
·-
1---
~u,.;u5 Clla) vin ae taDLe Htot/hl) 0,16 ! 2, 10, 0 -9 -7 -.:;> -·".'> 
,uv,ns rouges, 
des PT roses, blt2~~l/hl) 10,16 2,10 0 --·;7 --';) 7 .--::!,. 
Il COEFFiCIENTS 
ITALIA 1,010 11,023 1,013 ! ~ 11,024 1,0.14 1,014 - - -
FRANCE 
-
! 1 ; ! 
- - -
j 1,038 i 1,043 1,029 1 1 ! 
,. - 1 1 
1 




·I t··- - -• ' 
! : ! i ' • ! 
·-----··-·-----·-·-·-- 1- - - --· --r-
. 
' 
- 1,.- ------·--•-•-n•- -------- -·--· --• ·-
i i 
" MN 
un 
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D~A 
: 
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